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У Дубровачком архиву сачувано je поред осталог и обил>е
турских докумената званичног и приватног карактера, фермана,
писама и др. Писани су у огромно] вещими арапским писмом и
турским jesHKOM. Неколико их je само писаних на арапском ]езику,
KOJH потичу из односа Дубровачке републике са исламским зем-
,ъама из северне Африке: Марока, Алжира, Туниса, Триполиса
и Египта. Известан 6poj ме^у овим турским документима написан
je Ьирилицом, на }езику KOJH je дубровачка администраци]а звала
српским.
Научници наши najnpe су приступили проучаван>у и об]ав-
л»иван>у ових последних, jep су им по }езику били приступачни]и.
Тако су многи турски документи, писани нашим ]езиком и Ьирил-
ским писменима, об}авл>ени за]едно са осталим нашим старим
писаним споменицима. Више таквих докумената об}авио je Фр.
МиклошиЬ у CBOJoj знаменито] збирци : Monumento Serbica. Препис
jeднoг таквог фермана из Дубровачког архива об}авио je K. ,|иречек
у збирци Сйо.иеници cpucku, KOJH су изашли у XI ккь. СиомениЬа
С. к. академи}е, стр. 89—90, бр. 95. Неке од н>их об]авио je и
пок. проф. Ант. ВучетиЬ у разним годинама и бро}евима дубро-
-í вачког часописа „Srd". Али je на}веЬи 6poj турских докумената,
^ писаних Ьирилицом — н>их 120 на 6pojy -- oojaeno г. Д-р Ъиро
Трухелка у Гласи. Земал. музе]а за 191 1 год., у кж. XXIII, св. 1 и 2,
стр. 1 — 162.
Целине ради, да би збирка била потпуна, г. Трухелка je
том приликом об]авио и оне pannje веЬ об}авл>ене. Уз документа
додао je и 19 табела факсимилских репродукщф, на]каракте-
•^ ристични]их примерака Metjy н>има.
OBOJ збирци, углавном, мало би се што имало с разлогом
приговорити, да кьен саставл>ач ни]е неполно при том извесну
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тенденциозност. Он доследно избегава име Србин. Где год се
у вези са тим документима спомин>ала реч срйски, односно ]езика
оригинала ових докумената, он ]е та места просто изоставлао.
Од 180 докумената, колико их укупно има у ово] н>егово] збирци,
нашао сам да ]е дубровачка канцелари]а само три царска фермана
означила као „зсгМа \п зсЫаио"1). На коме су ]езику писане остале
исправе, како ]е н>ихов ]език обележила дубровачка администра-
щф, г. Трухелка ]е доследно преЬутао.
Оригинале четири документа, ко]и се овде први пут саоп-
штава]у, нашао сам приликом сре^иваььа турских докумената из
Дубровачког архива, пренесених из бечких Наив-, Ио(- ипй 5(аа1з
Агскы-а у Срп. крал. академи]у у Београду.
1
На жалбу Оубровачких йоклисара султан Ба/азиш II зайоведа херце-
говачком саниаку да забрани: субаша.па, сиахщама, шимарницима и осшалил
сво}им службеницима одлазак у Дубровник без одобрена Нисоке йорше.
У врху турски написано: Превод йрейиса царске заиовесши.
Л\мл*стшс> Божиию мд велик! господарь н силн! н,(а)рк, и велим
амира с8лтан Нагазнт уанк, нсточнил\. и западнним, н иннм мнозем зем-
лим господин, пишет кнсота ц(а)рс(т)ки1л ми )ГЕрн,Егскол\8 санжак8 и помор-
скол\. Д,авал\ тн на знднн! како скдаа д8вровачк1 ноклисара доша-д-ка на
честит» норт8 ц(а)рс(т)ва л\н, такой се т8жнше: какс с8кашЕ и кадии
новск'1 м склавови често 8 градк ,\8кровникк доводив, твр-к д8кро-
вачк11м людим досад» и яа,\Ев8 чинет. Да тоган ради заповсдат
н,(а)рс(т)во л\н : како и>дь СЕгаи дока с8кашам, и иш.и снауимл*, и ти-
л\арннкол\, и кои тамо на т8и стран» уодЕТ ц(а)рс(т)ва л\и склаковолх
веле ико твкрдо да ил\ нарВчиш и страшно да ил\к запретит, како
докле год! ц(а)рс(т)ка ми потр1вна кексы ракота згоднт а и и»дн
ц(а)рс(т)ва ми порте запокЕст н у8кюм докле не пойдет и не пошлет
се, 8 Д8крокник8 (тако!) да не ходет и ,\,8вровчаном закапЕ и досад*
да не чинет. И тдкопр-к и каднн паки тккрдо да нарвчнш и запретит,
како и каднм докле ц(а)рс(т)ва ли и отри;е ни посла не к8дет и юдк
ц(а)рс(т)ва ми велнке порте некой у8кюм и заповЕст и нисапн ц(а)рс(т)ва
') Гласи. Зем. музе\а, наведена расправа: бр. 2, стр. 6; бр. 14, стр.
18 и бр. 118, стр. 106.
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.ми докл! м8 ce HI ПОШЛЕТ такожд-fcp-fc н кадии да tu имат понтн
U ДвЕровникв (тако!). Н «пли заповест заман и 8 свако дока да ее
HAUT ТЕОРНТН Н СЛЙиитИ KJKO За IIÍBH8
ствар WA k стране те н вник да не нмак>т
ci пот8жити с. Да аколи с8протнв
ц(а)рс(т)ва MÍ sanoBicTÍ некто тамо
8 пи\- град поиде и некою досад8 или
что i-.л ни Вчинит, писав на честит8
торт» ц(а)рс(т)ва MÍ да даш на зна
нии, да ci П1Демш8ть 8 WBIM. Инако
не вчинит и VVIMH ц(а)ре(т)ва ми \-ÍI;KM
после ирогледании 8 pSin.iy Д8Брокчаном
да стоит за показании и 8 свако
OKI 8пнсани1м
OIT m,! ми да ci имат творити н сл8-
iii.rri. Такой да знаеш!. К WRÍM инако
да не си вчинил. Ц(а)рс(т)ва MÍ почт1ннн
и 4ÍCTHTÍ ксли'к да нмаш) всровати.
г .. 7 «'"""' 7Л<""'1'- -t**W.A3..~
Пис(ано) месеца марта ti дана, 8 Цари <i/~l~ V~^ - /^> v»'<s'-
Oeaj превод преписа царског
фермана написан je, као што се види,
•српским ]езиком, йирилским словима,
на хартии величине 41 X 15'3 cm.
XapTHJa je само с лица углачана.
Укупно има 42 ретка, дужине 12'5 cm.
Измену редова размак од 1 cm. На
дecнoj страни je 3 cm. широка пра-
зна маргина. У xapinjn ce види само
]една шестокрака звезда као део
некаквог воденог жига.
Докуменат се чувао у Дубро-
вачком архиву у нарочитом saeojy.
На омоту н>егову у врху пише
№ 31. Затим долази белешка на
тали^анском ¿езику:
Comandamto del sul" Ba/azette
II in copia semplice scritto in serviano
diretto al sangiacco di Herzegha per le insóleme faite da quelli di
C. Novo. — Egira 904. — Era v. /506.
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Кад се кроз ова] омот погледа према светлости, види се у
воденомжигу неразговетно шест штампаних слова латинске азбуке.
Иако ]е ова] акт непотпуно датиран, годину му можемо при-
ближно одредити на осно
ву два Ба]азитова фермана
на турском ^езику, готово
исте садржине, што се на-
лазе мег^у овим документима
из Дубровачког архива, до-
несеним у Академ^у. ]едан
од лих носи датум прве дс-
сетине месеца марта 1500
год., а други 2 априла 1506.
Према томе година н>егова
издан>а мора бити у времену
од 1500 до 1506. Година ко]у
]е Дубровачка архива забе-
лежила у горню] регести
произвольна ]е. Ако ]е ова)
акт доиста издат хицр. 904
у месецу марту, докуменат
по хришЪанском рачунажу





^...« -«'-^•у; |ДО П'
^•<Г#~\ гчАУ ^РЩЬ$*
«Л'-" Г """7/ 1Г1 ^
Селим I нарезе дубровач-
ком кнезу и власшели да пихови
шрювци йри йлакан>у ^умрука узи-
ма\у од шурских надлежних вла
сти иризнанице (шескере) о йла-
кено] царини.]едном юдишн>е,уз
харач, све шакве иризнанице, за-
йечакене, има}у се уйушиши #_
йорши ради йоре^ета са кадиским
кашасшизима.
Текст у пренису гласи:
Л\ИЛ0СТИЮ БОЖИЮ 1.1 К1Л1-
КИЕ Г0Сп(ф)дЛрк И СИЛИНЕ Ц,(л)р
Н ВЕЛИКИ! ЛМНрк СОЛТЛНк СеЛИ.М \ММк, И ВкГНЕ.Н 31Л\ЛЛЛ\к НрН.МОрСКИЕЛЛк,.
И р$Л\СКНЕЛЛ, Н КЛрЛМДНСКНЕЛА, И НДТОЛНСКИЕМк, И 0ОЛ\ЛНСКИ1Л\, И ШИЕМ.
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мнозем ЗЕмаамк гос(по)д(и)нк, пишет кисета ц(а)р(ст)ва мТ 8 ккселук
почтенном!? изавранномв кнез8 довравачкомЗ н вкластслем поздравлЕНИЕ.
Н ЗсЕМк видомк да ви е СЕгашниЕ време по рол\амскиЕ\* соаднм\-к заповнет
иогла\-к и1д Довровннка града цю тирговцн излазившТ 8 царства лм
землТ тиргою шт тиргокинЕ по законе ют сто аспрТ дкн аспрТ да озм8
Ъомрк н тнрговцЕМ тЕЗ^Ерв да дад8. И те т«зЬ»рЕ ванн племеМств*
сккопнвши и запЕчативкши склко годин» \-арачЕмк кад покаисари пошлжтЕ,
рЕЧЕнннЕ тез^ере зледно да пдшл-ктЕ, тере тии ТЕЗкрЕ сас кадии\- кати-
стнг ски'чнмЗ. Такой да ЗНаЕТЕ.
Иис(ано) мисЕца априла Те дан,
8 мнето кон Цари града.
На поле^ини при врху ово-
га фермана написано ]е турски:
Ово ]е зайовесш дубровачко] вла-
сшели односно %умрука.
При дну, на поле^ини, има
ова два турска потписа у об
лику парафа:
У оном с десне стране чита се: убоги аир Мехмед, а она]
други ни]е се могао прочитати, мада се назире нешто као: убоги
Ахмед, али ни]е поуздано.
Ферман ]е писан на хартирт, углачано] само с лица, величине
15"5Х42-8 ст. Текст запрема простор у дужини 27 ст., у 20 ре-
дака, измену ко]их ]е размак по 1 ст. Око средине, с десне стране,
види се према светлости део воденог жига: шака у рукавици,
са отсеченим врховима прсти]у. Кад се ова] ферман састави са
г^ ]едним, написаним
тур. ]езиком,а оба




Изнад текста нацртан ]е знак царске тугре у ко]0] вешти читачи
читаку: Селим, син Ба;азиша хана — нека би вазда йобедоносан био!
Готово о истом предмету говори поменути ферман султана
Селима I, нагоен у истом омоту као и ова] на ерпском ]езику,
писан Ьирилицом1). На омоту сто]и № 5. Кратки садржа] тамо
дат на тал. ]езику не односи се на ова] ферман Ьирилицом писан,
него на она] други ко]и ]е турски писан.
') Ова] турски писани ферман издат ]е у Скутари]'у кад Цариграда и
носи датум 26 сефера 920 год., т. 1'. 22 априла 1514.
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III.
Селил I извешшава из Брусе кнеза и власшелу дубровачку о йрщему
гласника са дийломашским весшима. У]едно им нарезе да и убудуке
извешшавщу В. йоршу о сигму шшо буду дознали и разобрали.
** сети м. л
«~ ./ ^" -^ <~ у •"
II И* I г** и-(
г ~- 1Г_ ""11
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У препису гласи:
illiuocTiiK« БОЖНЮ in, lit.vïKHÉ господарк, и силнне ц(а)р, и IUAÏKIIE
a.VMIp СОЛтаНК СеЛИМЬ \МИ, H BhCHCM ЗеМЛаМК ПрНМОрСКИСМ, H р8МСКНеМЬ,
и караманскнем, н натолнскием, и романскием, и Тннем лмк\»л\к :кл\,ил\н
гесмолнмк, пишет кисота и,(а)рс(т)ва ми а г,м-шл\ почтенном!? нзавранномЗ
кнезв н властелом докровачцием. H 8семк вндомк да ви в сеглпнигК-
креме до порте ц(а)рс(т)ва ЛУН за гласове цю ст( послал') за гласокс
чло(в()ка и книг» и,(а)рс(т)в8 MÍ, све ки па знание. И по ссмк cera треко e
KOHÏ гласовс шд скк.жа^ странами разБирата н '|'зна^однтс, до Порте
п,(а)рс(т)в& лм на знание пошнлатс. Инако не Очините. Нис(ано) мисеца
марта А дан, S мнст(с) БросТ.
У Дубров, архиву на омоту овог фермана означена je № 82.
Испод нумере на тали]анском пише:
Comandam'0 del sut" Solirnano II in forma di lettera diretta
agi' eccmi SSe ringraziandoli per le partlcipateli nuove, e pre-
gandoli p. la continuazione délie dette. — Egira 953. — Era
v. 1540.
Kao што ce из текста види, погрешно je означена година
1540, па према томе и име издаваоца фермана. Из текста се види
да je ово заповест султана Селима I. На полемики истога фер
мана дубровачка je канцелари^а panuje записала на тал^анском
}езику тачно име султана Селима, али годину погрешно:
Comand'0 de sul" Selimo all celml per gl accesi dati.
1506.
Ова година ни]е могуИа, пошто je Селим I дошао на
престо тек 1512 г. Изнад ове друге белешке неко je турски
забележио :
Ферман, одговор на йрисиеле весши од dy6poBu4ke вла-
сшеле.
И OBaj ферман написан je на хартии углачано] само
с лица.
Према светлости види се с леве стране део истога воденог
жига као у претходном ферману.
Докуменат je величине 15'2 cm.X43'9 cm. Текст запрема
простор у дужини 22'5 ст., у 15 редака, са раздал>ином измену
редова око 2'5 ст. С леве стране маргина од 3'8 cm. ширине. И на
овоме ферману, као и на оба претходна, година Hnje означена.
Пошто je издат од Селима I, година (ъегова издан>а мора падати




Кайи-баша Синаи йо иаре^епу сулШанову извешшава кнеза и власшелу
дубровачку да }е В. йорша Прилила закониши харач йреко йоклисара Димка
и АнШола.
0*Я"« ~»-«.тП.» .*/««■•• г»*/ МН Нин
V , / л - I
игл* и гт/и^ А«.и* ( К"^"* "*гг*на 0"'^ Ч"{
УимИ2*"< гггЧ-^ЦСе С^'"<ИГ*' ~>г"(,"А" ГГт4
|.и /$^'ч/*тг'* мЛ* *} #ч»** "п"'-
Препис овога писма гласи :
Божиюм мнлостюм и царском гос(подн)на и,(а)ра, в, к(а)пн Синаи
каша, ПНШ1ТК господство ми 8 нксиш почтенном» и нарочитом» изавран
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НОМЙ KIII38 И Д$БрОВаЧН,НМ Г.ластсЛОЛХ МНОГО ПОЗДрДВЛЕННИС Да llpHMHTf.
H SCÍM ЕНДОМК да кн н ciraiiuiirk BpiMf п,(а,)рс(т)ва закои'ни уарач до
11орт{ и,(а)рг(т)ва lid HMÍ Димком н Питолом i|io CTÍ послали вник рсчснни
поклисари и,(а)рс(т)ка уарачк придавши чстири саинларом н дваа Д(фпр-
даром фо <е вам закон подпоно. И тон прндадоии н, како подпоно
•СЛОЖБО вам Зчннишс, то а кам ci cae кннгом «жовиди. Такой да знаете. И
Гм .."ПК кас всеми. Ннс(ано) мнсща аирнла • кс • дан, 8 мнсто Цари градо.
У Дубровачком архиву oeaj докуменат на омоту обележен
je 6pojcM 14. Испод тога на тали}анском пише:
Сот'0 di sultan Selimo l in tt' e p. tt° simile à quelle del
J¡3 16 con la stessa data.
MetjyTHM фермах № 16 ни у колико ни}е по садржини сличай
овоме писму. Она} под № 16 говори о неком дубровачком броду
KOJH je y Валони запленио некакав рейс Мустафа.
На маргини с леве стране нацртан je потпис у облику тугре, у
Kojoj вероватно пише: Синаи и joui нетто, што нисам могао прочитати.
Докуменат je написан на харти]и углачано] с лица, величине
14'2Х35 cm. Текст je сложен у 15 реди,
у размацима од по 1 cm.
На празном простору изнад текста
с десне стране, према светлости, види
се само oeaj део воденог жига, те се / \ / l
не може знати какав je био у целини. '
И OBaj je акт без означене године. Она би се могла утврдити
]едино, ако би се ме^у одлукама дубровачког веЬа могло пронаЬи Koje
су године као поклисари у Цариград носили харач Димко и Антол.
Ме^у турским документима Дубровачког архива KOJH ce сада налазе
у CpncKoj к. академи)'и нашао сам ]ош само два фермана са забелешкама
писаним Ьирилским писменима. На ферману KOJH носи датум: почетак месеца
рецеба, хмур. 1059 (11-VII-1649) године има на полемики забележено: Нвмнсквм»
мши, истом оном Нирилицом KOJOM су и претходни фермами написани. Ферман
je ynyfceH босанском беглер-бегу са одобрен>ем да Дубровчани могу купити
у подручно]' му области потребну ко.чичину хране. На омоту овог фермана
сто]'» на тали)'анском забележено:
tA? 79. — Comandamto di sul" Maometto ¡V concesso ad instanza del
ssi атьп g diretto alii cadi ed altri of/iciali delle scale del Mar Bianco per
l'estrazione di grano. — Egira 1059. — Ero v. 1663.
Ме^утим погрешно je ту назначено да je ферман упуЬен кади]ама и
осталим службеним лицима пристаништа на Белом Мору. Како оригинал гласи,
ферман je, као што je речено, упуЬен босанском беглер-бегу, сануак-беговима
у н>егову вила]'ету, кади|ама у истим санцацима, еминима пристаништа, диздарима
градова и паланака, агама BOJCKC и осталим „official!" у поменутим кадилуцима
сануака у босанском B^iajeTy. О скалама „del mar Bianco" нема ни иомена.
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На другом опет ]едном ферман> издатом неком Степану ИплиЬу у
почетку зилхиде, године 1151 (10-11-1739), на полемики има записана белешка:
OBaKBOM l.lipn ищем :
У августу 1924 год. пробавио сам кратко време у Дубров
нику ради прикугиъан>а rpat>e за истори]у Скошьа и ]ужне Ср-
би]е. Том приликом преписао сам у Дубровачком архиву, измену
осталог, и осам преписа турских фермана од ко]их су четири
у оригиналу морали бити писани нашим ]езиком и Ьирилским
писменима. Зато и н>их овде доносим хронолошким редом.
Остала четири преписа, чи}и су оригинали првобитно морали
бити написани турски, об}авлу}ем тако^е овде више ]езика ради
у гъиховим преводима, него н>ихове садржине ради, ко]а уосталом.
тако исто HHJe без интереса.
V
21-V-J477 год. сулшан Мехмед И из Царшрада napetjyje knesy и ала-
сшели dy6pOBu4koj да йо пегову слузи Ajacy йошалу 18000 dykaíüa, k¡i.aiki>
je осшало v ДубровшЛу у пokлaдy После смрши херцеюве, a koju upuûadajy
херцегову сину, да их донесе на В. йорщу.
а.
Od uelikoga gospodara i suiem semgliam istocniem i sapadniem
zara uelikoga amir sultana Mehmeda knesu i vlastelom dubrouackiem
mnogho sdraui da primi plemenstuo. Pototnu da snate kakko uierní
i poscteni sluga zar... (Hevuiuko) Alas tusgi se i gouori: „Po sakonu
seto m-i-e ostauio otaz osamnes higliada ducata slatnieh u Dubrounikur
te ducate nechie da mi uuraíe". — „Podali smo sa dusciu herzegouu deuet
tlsuchia, a deuet tisuchia podalismo kragliu vngarskomu". — „Recent
uisce pisane ducate ne hochie da m-i-h píate", gouori zarstu mi. Sato
da snate kakko sapouieda zarstuo mi: da uidite i da isnaghiete, ako ie
tako kako ueli on, visee recene ducate suue podpunno da predate
u ruke uiernomu slusi i sclauu zarstua mi Aiasu da dónese na Porta
zarsiua mi. Takoi da snate, inako da ne ucinite.
Pisana na 21 maia u Zarigradu, 1477.
На поле^ини:
Л? /. Comanda(mentó) imp(eriale) in forma di lettera scruta agli ecc(elen-
issi)mi ss(signori) da sul(tan) Mehmed 2° in seruiano per le pretensioni del
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figlio di herzech di 1800Э zech(ini) veni(ziani) limastigli del suo padre à Ra
gusa an" 1477.
Osaj прение узет je ca ]едног листа из фасцикле: Фер
мами, А. одно, бр. 1—232, обележени: Interpret" dull seruiano
d'una lettera di sut" Mehmed all' ecc(ellentissimi) sri (signari).
б.
У кшизи: Traduzione degli comma*' di sultan Mehmed 2a dal 1451 in 1481,
на 3 страни, под Л? А., на. i ази ce oeaj прение фермана KOJH je готово
истоветан са претходним.
У заглавл>у пише на тали]анском:
Traduzione dal serviano d'una lettera, s¿asi com'« di sultan Mehmed 2й
spedito all' ecc">¡ ssig" per 1ЭООЭ zechini ven" di herzech.
Öd velikoga gospodara i sviern semgliam istocniem i sapaaniem
zara velikoga sultan Mehmeda knezu i vlastelom dubrovackiem mnogo
sdravi da primi plemenstvo. Po tomu da znate kako vierni i posteni
sluga zarstva Ajas tusgi se i govori : „Po sakonuscto m-i-eostavio otaz
osamnes higliada ducata slatnieh u Dubrovniku, te ducate nechie da mi
uvrate". — „Podalismo sä dusciu herzegovu devet tisuchia, a devet tisu-
chia podali smo kragliu ungarskomu". — „Recene visee pisane ducate ne
chie da m-i-jh plate" — govori zarstvu mi. Sato da snate kako sapo-
vieda zarstvo mi: da vidite i da isnaghiete. Ako ie tako kako velli on,
visee recene ducate suve podpunno da predate u ruke vernomu slusi i
sclavu zarstua mi Ajasu, da dónese na Vrata zarstva mi. Takoi da
znate, i inako da ne ucinite.
Pisana u Zarigradu na 21 maia 14771).
VI
Ъ-Х-14?? год. султан, Мехмед ¡I извешшчва kaezoee и власшелу дубро-
Bu4ky да су üoLtucapu Hajikacap Koeiih и )K.ueko PacUiuk допели .mkaituuiu
харач 12500 MMuïatkux dykaûla за upouiekAy u 2500 злашних млешачЫх
dykuuia за udyhy годину.
Öd velikago gospodara i siria gospodara i velikago amire suit0
Mohameda knesobranom i vlastelom dubrovackiem mnogo sdravo da
ram plemenstvo. Davam ove na snagne i da snate kako ste poslali
') Прение овога писма об;авио je K. JiipcqeK у Сиоменици cpuckii, у Сио-
MtHüky СКА., Kib. XI, бр. 95, стр. 89—90. После н.ега об]авио га je, али непот-
пуни]'е, и Д-р Ъиро Трухелка у напред поменуто) cnojoj расправи, бр. 53,
стр. 47., али je изоставио ону белешку на тали]'анском писану истом руком као
н текст преписа, вероватно зато што CTojii y противречности са насловом
поменуте н>егове расправе.
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voivone poklisare na putie s vami Nalkasara Kovichia i Sciuka Rastichia
s' harace sakona Donesosce i predadosce aese-t-isuchia
ducata slate benettusce. Paka suvasce dvie tisuchie I pestotin ducata slate
benettusce. Da i popuno dvanadeset tisuchia pestotin ducata slate
benetusce. Joscte tisuchiu i dvae stotin i pedeset ducata slate benettusce
sa godinu congrede a(?)onuve trista deset tisuch
sedam stotim (ulako !) pedeset ducata slati benettusce koi primi na stvom
denoivrin meseda (ulako !) sa leto roh nat. fir¿stove tisuchiu i ceturstano
sa deset kitno. Primimo sve popuno (ulako !), uu hasnu zastva (ulako !)
mi postavimo (vuako!). Neka da se sna. Sa godinu congrede
a vasce dade svo sa visee pisanie i sapovesti zastva (mako !) mi kako
da vi budete
Va leto godiscta Hristova tisuchia i cetursta, ottumbra 3 daña.
Прение она] налази се написан на посебном листу у HCTOJ
фасцикли где и препис претходног фермана, у коме се говори
0 18000 дуката наслега сина херцегова.
На поле^ини нема никакве белешке. У напред поменуто]
кн>изи преведених тур. фермана нисам могао наЪи н>егов препис.
Иако je врло невешто преписан, изгледа да je ово препис фер
мана KOJH je првобитно био писан Ъирилицом. Година je лоше
написана. По години написано] у тексту, ферман je из доба
после 1460. Колико je мени познато, ова] превод досада HHJC
нигде об]авл>ен.
VII
5-ХН-1510 год. с. Ба]азиш ¡I ооювара Ыезу и власшели. dy6poBU4koj
поводом пихове Шужбе да им je neku 4oeek босшании-баше Салман-рейса у
luypckoM ирисшанишшу заиление брод са робом и лудила на н>ему.
У исто) фасцикли налази се превод, или бол>е да речемо, са српске
Ьирилице препис латиницом и овога царског фермана:
S' milostiui Bosgioi ja veliki zar i silni gospodar, veliki aemnar,
sultán Baiazit han uasem semlam primorskim, i karamanskim, i rum-
skim, i natoliskim, i romaniskim, i jinem mnosetn semlijam, zarrem zar,
píscete visiota zareuiska mi pozdraulenee knesouem i vlastelom dubrou-
nickim. Pake íakoia da u-i-e vedomo kako sie u sie vreme poslaü
knighu i cloueka na cestite Porte zarstuijeme i tusgili ste se od Saímana
1 reisa bostangi bascina clouieka kako u-i-e ucinil gniekouu dosadu
seto e bilo po morru na vascie imme i targouinom rabotom dosclo
a dreuo u nascem limanu stoiausci, tere uu-i-e tubar da mi od
tiasce strane uesom marhom uset i lude porobil. Sue mi ui podpunno
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па vidich visóte zarsuia mi i tiza(?) posai nie dobre ucinien. Togai
radi to poslach zareuski mi poscteni huchium do bostangi básele i do
Salman i reisa i takoia im zarsuo mi sapouedah i sapretih kakko uechie
íakuaia posla da se ne uposluie. Da si dohodat drena slobodno targoui-
nom rabotom i da si pohodat, da ne imaiut guarí ni od kogha. Sa toia
dreuo seto e aseo, kada doghie oudeia i zarstuo mi o tome prausciati
i rasumeusci pake chiemo uammi datti odgouor. Inako nechie bitti.
Takoi da ai e u snanie od cestite Porte zarstuia mi. Pis. miseza
dechiemuria daña 5 va roscdenia Hristoua, leta 1510, va mesto
Drenopole, stolnina zareuia1).
«
СледеЬи фермами преведени су, сумн>е нема, непосредно са
тур. ]езика, а гьихове преписе нашао сам у напред поменуто}
фасцикли. Фермане су Дубровчани преводили на]чешЪе без
оногуводног дела, где ce petjajy титуле и изрази дипломатске
л>убазности.
У заглавлу су укратко означавали садржину преведеног акта.
VIII
9-XÍI-1604 год. заиовесш с. Ахмеда I уйуЪена ôocanckoM везиру и
дефиирдару да Дубровчани могу йовисиши üpodajny цену соли. УбудуЬе со
tit се йродаваши йо 55 асйри сиуд.
Comandamenat zara sultán Ahmata seto pisce pasci bosanskomu, teftedaru.
Ouako gouori:
Chada uam oua moia slauna zarstua mi sapouied prigie, imate
snati da и Bosni i na strani od mora so po obicaiuu kako se ie pro-
dauala, zarstu mi se uellika coris cinilla, i sa siromascke potrebe co-
risno ie bilo. Paka od tolora i od zechina ziena na scire isagie, i jer
и semgli se naghie necesita ziena od soli, i spenza na uekie isagie, i sa
argate pouekie o-d-vadesti aspri pitaiuchij. Onako cako ie obicaj ne
biusci na skali sadouoglino solli, zarstuu mi se velika scteta cini,
i osuen togai ima semglia veliku potrebu od solli. 1 sa biusci scteta
targouzom is nepriateglscogha miesta и Dubrounik so ne dohodi, i
tient nacinom suaka se scteta cini. АШ chada se sapouie-d-a se dostoino
prezzio od soli ucini, dochi kit sadouoglno solli i zarstu mi i siromahom
coris i uech, inako biti chie. Sa to suaki spud po aspri 55 da se prodaua,
i da se usima treki dio zarstu mi, a gosparu od solli dua diela. Oui
*) Ни oeaj препис, ко|и ни]е без замерке, нисам нашао у поменуто] рас-
прави Д-р Ti. Трухелке.
2»
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siromasi i ostalli koi su u semgliah chontenti su, i chadie, choie su
u semgli arse i sigílate na isti nacin dali su, da chada dubrouacki tar-
gouzi u Bosnu i na skalu dubrouacku sadouoglno solli usdonose, onako
chako ie od stara odluceno da se so prodaaa. Pita slauna sapouied s ar-
som minuto brieme cho-i-e bio Bosne pásela i teftedar na tisukiu cietiri1)
biusci opouijelli sa tío da onako ko ¿e od sgara bude. Bi mota slauna
sapouied ucignena da chada od recenogha grada gospoda chako ie
obicai na recene scalle sadouoglno solli uscine donositti i od donesene
suaki spud po peset i pet asprij caá cine prodauati, treki dio zarstuu
mi, a dua diela gospar od soli usekie. I na suaki nacin btaghu zarstua
mi i u semgli siromachom na coris nastoite. I na tisukiu i cetiri glieta
hila ie data ouaka slauna sapouied na 10 daña lune ге(би-ул-) euella.
A soda biusci se sgodillo promieniti slauno zarstuo, recenu sapouied
doniesce moleki da b-ij-m se ponouilla. Salto sapouiedam da onako
chako im ie hila dopusctena sapouied da po gnoi obstuscite i suprotiua.
gnoj da ne cinile. Tako da se poklonite, momu biglieghu da uieru date.
Pisana na XVII regepa, lleta M. X. ///'-).
На полемики означена je на тали]анском )'езику садржина фермана: Coma,
del 1013 di sultan Ahmet che il sale si uenda ad aspri 55. -- A; 2.
IX
3-11-1606 год. зайовесш с. Ахмеда l, сипа с. Мехмеда ¡II Хусрев-иаши,
6ocuHckoM баглер бегу, херцеювач^м canuaky и иодручним им. kadujaMa да
Huko не узнемирава Дубровчане због уйада ceibckux yckoka у uiypcke üoipa-
ничне kpajeee и да се не еле вршиШи шефшиш. на luepuCuopuju ôy6poea4ke
власшеле.
Comand* uziieru tiusref pasci i begler-begu od Bosne, i sangíaku
od Herzne, i kadiam koie se nahode u miestich rtcenieh.
A potom, kada uam ouai mola uika (место велика) slauna zarstua
mi sapouied prigie, imatte snatti da dubroci poklisari na moiu slaunn
Porttu da su na snagnie: er su od starina slaunoi i nepredobitnoi Portti
prauu sluscbu cinilli, i er sugnih fidelitta ucasalli da receniema semgliami
m gradouom ni gnima od sangiaka, i od subascia, i od saima, timarnika,
i takogier od suieh koi su od mole slaune Ponte, nikako da im ni edna
scttetta ne bude ucign'.ena. I dosada kako su gnihovi gradoui i darsciaue
u miru stalle, da i u napried stole i gnihovicm semgliah koie su blisu
graniza turskieh lili u, brieme od guère, lili cada nie guère, i cada bl
]) т. j. 13-XI-1595 год. по грегор. календару.
-) т. j. 9-XII-1604 год. по грегор. календару.
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billa güera illi po suhu lili po тоги, ter Ы dosclli и gnih grad, nitko
da im ni edne dosade, ni sapreke, ni sctete ne ucini, kako no ie i u ahnami
upisano. Er oni suakom pomgniom slaunoi Portti podloscni su i momu
priategliu priategli su, a nepriategliu nepriategli biusci. Öd gniekoliko
godisctta ouamo uskotzi lupesci isidosce, u gnihove semglie dohode i na
granizan seto nahode robbe i plienne kako se uigiello nie. Koliko putta
ispred gnihove gradoue prohode da pliene u Herzegovini Gabellu i
Glubinske skalle. l oni onako kako je po ahnami i po staromu sacona
glasoue u semgliu dauaiu. Sadda: „ui sie saiedno dogouor s uskotzi uci-
nilliu i bes niedne gnih kriuine eine sapouiedi i parbu hochie cinitti.
l biusci toi suprotiua ahnami da im u semgle dohode, opouigie sse
sä tto da ne idu u dubrouaccoi darsciaui teftiscia ciniti, nitti ui
suprotiua ahnami im dosadu dauatti. Bi mola sapouied ucigniena,
sapouiedam: kada prigie, da ueoma ponigniu stauitte da se ne bi
u dubrouaccoi darsciaui teftisc cinio, ni suprotiua ahnami, kola Im le
u rutzi, nicaco da ni edne dosade ne ucinitte. Ij ako Ы se od togai ne
ustauilli, ter bi opetta suprotiua ahnami Im cogodi dosaddu dauali,
daite na snagnie s arsom da se da slauna supouied, da im se do uarha
dogie. l cuvajte se da suprotiua ahnami ne ucinitte. I ako imaiu cola
stuar uigietti,na s'.aunu Porttu daitte na snagnie, da se na Portti u^di.
Tako da snatte.
Pisano u Biogradu na XXV ramasana 1014 l).
На полеЬини исписана je укратко садржина овог фермана на тали]анском
]езику : Comandt» de la Porta delli danni che fanno gli skochi non si facia teftisc
nel territorio) di Ragusa. — J0 27.
Друга десешинл месеца новембра 1634 год. зайовесм с. Мураша IV,
сипа с. Ахмеда l везиру од Будима, Цафер Наши kojoM aapetjyje да се забрани
aankoM назиру и пеювим лудима да самовласно наилаЬу'м од dyôpoeavkux
шрговаца fiyMpyk на kootce loeetje и ôueoMke, йошшо дубровами Шрговци
oOícekoM.
Из исте збирке превод фермана обележеног бр. 14.:
Esplicatione del fermano regio di sultan Murât, figliolo di sultan Ahmet
diretto à Giafer passa (Mako !), vesiro di Buda :
Logotenentu ciasnomu, vesieru slaunomu, naredbi od suieta, vpra
uitegliu od possala publikieh, s' visokom mudrosti napunitegliu od
potreba gliuzkieh, sas suiettom prauiem vtuarditegliu od temeglia gos-
>) 3-IM606 по грегор. календару.
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posttua i velidanstua, vtuarditegliu od kol'ouana slaue i velicianstua,
nadarenomu s'razlikastiem milosiima od kraglia priuiscgnega Bogga,
na straxi od Buditna koi iesi moi vesíer Giafer pascia, da mu Bogh
viscgni ucini sa uasda gospostuo! Kada ti prighie oua moia slauna
i vsuiscena sapouied ima se snatti kako dubrouacki poklisari na moia
moguchia Vrata doghiosce i sapplicu dadosce, kako od nasad 400 go-
discta moijem moguchiem Vratima s' ispunom obedienzom ossequio i
sluxbu cine, i od cesiitieh bremena moijeh slauniefi diedaa (koiieh da
Bogh viscgni ucini suietle •« raiul). U gnihouiem rukama seto imaiu
ahtname, u gnima ie apisono da targouzi recenoga naroda u Zarri-
gradu i u Drenopogliu i u Brussi seto Ы useli i prodali od targo-
vinaa po obiciaij i sakonu gnihou ghiumruk da imaiu dati. A u
ostaliem vilaietima i u Rumelij seto usmu i prodadu gnihoue targouine,
sa gne po duie aspre od sto. Sa gnihou ghiumruk na godiscte iedan touar
aspri datti oblegasce se i aceítasce, i suako godiscte po iedan touar aspn
i s' ostaliem gnihouiem verghiam gnihoui poklisari na moia moguchia
vrata donóse i pridauaiu, i drit od gnihouieh rendita oduisce i oa magne
da neima bitti. Od nasad mnogo bremena u gnihouiem rukama seto imaiu
ahtname i hatti humaiun moi slauni s'koijem obsluxiualo se jemini,
i dazieri, i apaltaturi, i nasiri s'pretensionim od ghiumruka niesu se
miesciali ni impancialli u gnihoue targouine seto Ы oni kupouali
i prodauali. Allí na Í0381) godiscte od strane vacko°a nasira koxe
goueghie i biuolize: „u moi apalt ulase recce i miedi koie od ouega
fruttaiu dauaiu se sa paghe sodaíima od Budimau, Ы lit ucignena. I od
strane recenoga nasira seto íes procuratur seid Faslulah s'koijem na
diuanu momu slaunomu prid moijem slauniem vesierima i kasaskerima
kada praudagne ucinisce, koxe goueghie i biuolize u apaltu nasira
recenoga nie se nasclo u registrima na moijem zarskiem vraíima. I od
starina po gnihouiem ahlnamami seto Ы oni kupoualli i prodauali
prema drittima od tleh koxa mirij na godiscte po iedan touar aspri
da su dauali, istina ie. Sa to se prisudilo gnima, i od strane moiich
kasiaskera hoget od suda aade im se. Gnihoui posli kad se prikasasce
na skalin od moga priuisokoga pristoglia od starina kako ie bilo
upisano u gnihouiem ahtnamanii da se ima obsluxit s'moijem mogu
chiem hattiscerifom, sapouidio sam. Sa to u gnihoue ruke s'moijem hat-
tiscerifom is noua moi slauni biglegh i moia moguchia sapouied dade
im se. Sa to nasiri od Vacia, i jemini, i dazieri, i mubasciri, i nasiri
usiruciani biusci se ucinilli. Allí ti od tuoie strane s'faisom rappre-
>) TJ. 1628.
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sentationim ferman uso si, i uisce gnega s' gnekiem nacinom moi hat-
íiscerif ciñió si upisat. Sa to suprotiua ahtname slaune opeta od strane
nasira od Vacia seto Ы oni kupili i prodali koxe goueghie i biuolitze
u gnih. se impacia. I ne samo da im na toi strani usimgliu, negó
u strane Biograda, i Rumelie, i u strane od tíosne, i od Nouoga Pozara
gliudi posila i uaskolik narod receñí seto kupuie i prodaua koxe
goueghie, u gnih se miescia, i gnima istiem veliku sctettu da su ucinilli,
auisasce me. Sato u ti razlogh seto imada u cnihouiem rukami
ahtname i berate i poslie s'moijem moguchiem hattiscerifom seto im
se dadosce temesuchi po gnima da se ima obsluxiti i moi slauni
ferman da im se da, molisce me i moiu mitos prosisce. Sato sue gni-
houte temesuchie i ahtname momu vsuiscenomu zarstuu poslasce
i gnihoui posli po prauoi istini kad se prikasasce na moie stauno
pristogtie, gnihoue temesuchie poghledah i uidiech i gnihoue istinite
rieci posnah. Sato u cnihouiem rukami seto imaiu ahtnamu i ostale
temesuchie po gnima da im se ne ima impaciat. Opeta s'moijem mogu
chiem haítischerifom moia visoka sapouied iside i sapouidich da u oui
raslogh prie i sada s'moiiem moguchiem hattiscerifom seto iside
môia slauna sapouied, po gnoi da ima se dielouati. Josctera od starina
seto u gnihoviem rukami imaiu ahtnamu siaunu i moie moguchie
fermane, po gnima da ima se obsluxiti na strani od Budima, i Bosne,
i Rumelie. Naroa receñí seto kupi i proda koxe goueghie, i biuolize,
i ostale targouine, u koie da se ne imasc dat inpanciat nasirima od
Vacia, nijeminima, ni apaltaturima, ni nasirima s'drittom odghiamruka,
ni s'ostadem obiciainiem drittima. Da dubrouacke targouze ni po iedan
пасin ne ima se datti тоlestati, ni sadieuati. V oui raslogh sada seto
íes isiscio moi moguchi hattiscerif i oua moia zarska zapouied, po
gnima da imasc aiellouati i obsluxiti. Tako da snasc i piemenitomu
slamegniu da imasc vierouati.
E' scritto nella custodita residenza di Costantinopoli nel fine
delta luna gemasil euel, Catino 10441), ció e i'anno del Turchi.
XI
18-1П-П13 год. зайовесш с. Ахмеда III, сина с. Мехмеда IV уиравлена
херцеювачЬол cantfaky и йодручним му kadujajtta у kojoj je изложена шарифа
и uoópojoHu ШрмовачЫ аршиЬли на koje се има найлаЬиваши iùakca у kopucui
eoJHuka из Жуйап-noíuoka, ш. j. Думна. Ову makcy обавезни су da uAakajy
и дубровачЫ шрговци kad пролазе kpos Херцеговину.
1) У друго] десетини месеца новембра 1634 године по грегорфнском
календару.
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У исто] фасцикли турских фермана преведених на тали}ански
и наш ]'език налази се и oeaj :
Comandamto di sultan Ahmet dlretto al pascia dl fierzegouina et allí
cadi di N. N. dandoll II douuti titoll camínela.
Kad uam prigh'e oua moia slauna i vsuiscena sapouied imate
snatti kako tefteri öd Xupagn Potok, to íes Dumna, koi se u recenomu
sangiaku, ucinisce arsohi u moiu staunu ordiu, kako buduchi gnihou
ogiakluk sä kuppil dritte: öd kognaa, i voloua, i ouazta, i kosaa, i pra-
sazta, i guosdia, i öd vune, i öd masía, i öd drusieh stuari ouesiem
prilicniem, koie prohodu u sangiaku öd Herzegouine. l cinisce snatti
kako gneki sä to plachiti suprotiue se. Sato sa kuppiti te dritte buduchi
molilli moi vsuisceni ferman, sa to kad se prighledasce defteri koi su
saciuuani u moioi moguchioi hasni, naghie se derechenar kako ie
sólito, da se usimalo öd vola i öd kognia koi prohodu u recenomu
sangiaku sto penesa, koi suaki penes po iednu iaspru sä biti, a öd
koxe goueghie i geleppa duanes penesa sä biti suaki penes po iednu
iaspru, a öd suakoga touarra öd koxiza öd jagagniaza i koslichia po
ossam iaspri, a öd suakoga tonara öd koxe öd ouze i öd kose po
12 iaspri, a öd suakoga touarra ghuosdia, pastrme i duhana po
40 iaspri, i öd suakoga touarra öd ribbe i öd drusie'i takieh stuari
po 60 iaspri, i öd suakoga touarra opanaka i öd drusieh takieh stuari
po 32 iaspri, i öd suakoga prasza po pet diñara, naghie se registrant)
kako je sólito da se drit usima. Sa to buduchi ucinio ars i telhis
rappresento moi vsuisceni in atto veliki defterdar Mehmed (da mu Bogh
da velik rasum) sä upisati po derchienaru i registru (kako ie
dichiarano) vsuisceni ferman sato po telhisu da se ima eseguisckatti.
Isiscia ie moia vsuiscena sapouied, i sapouidich da kad uam jjrighie
oua moia vsuiscena sapouied, da imate po moioi sapouiedi eseguisckatti
koia ie sa oui raslogh isiscla, i iosctera da po kreposti öd suda
imate cinit kuppit dritte seto usapadaiu po defiera i kanonu i po
beratu öd ogiakluka koga imadu u gnihouiem rukam, buduchi receniem
nefferima ogiakluk dritti öd recenich stuari, koie prohodu po rece
nomu sangiaku. l nemojte se cinit suprotiuit ni inadit protiua capitulaa
plemenitoga berata i protiua canana i defiera. I sa recenu stuar
nemoite cinitti da bude potreba sä poslatti drugu moiu sapouied.
Tako da snate i da imate vsuiscenomu slamegniu uierrouati.
Pisano u Drenopogliu na 20 mieseza seffera 1125, to íes na
marcia ¡713').
') Joui тачни]'е 18 марта 1713 год. по грегор. ка.чендару.
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Разврстава]уЬи турска документа из Дубровачког архива у
С. к. академии, нашао сам поред она четири, писана Ьирилским
иисменима на српском }езику, joui и ових петнаест комада старих
дубровачких превода турских фермана и бу}урулди}а у истом
saBOJy поред CBOJHX оригинала. Само последней дошао je неким
случа]ем поред ]'едног турског документа с KOJHM нема никакве
везе. СудеЬи по ортографи}и, }езику, па и по харти]и на KOJOJ су
писани ови преводи, иако свако}ако нису из истог времена из
кога потичу турски оригинали, поуздано су доста стари. Како je
наш jesHK y н>има чист говорни }език Дубровчана онога времена,
ти преводи, без обзира на н>ихову садржину, пpyжajy материал
«д првокласне важности за истори}у развитка нашег }езика онога
времена. Преводиоци су употребили свакодневни, обични говор,
не поводеЬи се за кн>ижевним ]езиком и не трпеЬи никакав утица}
нити кнэижевника, нити ]езика оригинала са кога су преводили.
И због тога излазим да ту rpatjy треба овде об}авити. Ни сам
предмет о коме се у овим преводима говори unje без научног
знача]а, стога их об]авл>у}ем у преводу, упоредо са гъиховим
оригиналима.
Што се тиче самих дубровачких превода, може се реЬи да
не одговара]у у свему оригиналима са KOJHX су прево^ени. Дубро-
вачки преводиоци, колико се може судити према овим преводима,
нису били бог-зна-како добри познаваоци ондашн>ег званичног
турског ]езика, нити су турска акта преводили од речи до речи,
него на]чешЬе, по н>ихову старом обича}у, само по смислу. Али
се на томе овде неЬу дуже задржавати. О томе Ье опширни}е
бити говора на другоме месту.
Материал KOJH ce овде први пут об]авл>у]е долази у обзир у
првом реду као ]езичка rpat>a, а одмах за тим и као важна rpat^a за
viCTOpnjy односа Дубровачке републике према некадашн>е] Mohnoj
OTOM3HCKOJ HMnepnJH.
XII
22-VI-J563 юд. зайовесш с. Суле]мана I can^ik-ôeiy херцеговач^м и
kaduju од Нового, дз Дубровчани могу kaytcfbasaüiu kpueue, uiypcke uodanuke,
у CBOJUM градовима йо своя 3akony на основу cydckux иресуда.
Уз фермам датиран почетком зилкаде хицр. године 970 (22-V1I-1563)
liaren je она] стари дубровачки иревод написан калиграфски на харти]и, кроз
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Kojy, кад се према светлости погледа, види се на ]'едно) и друго)' странк
овакви водени жигови:
Поменути фермам за]едно са овим старим преводом налазе се у
омоту на коме има ова забелешка на тали]анском:
JVs 22. — Cornado ¿i s. Solimano II adinstanza de ss/g< amb^ diretto at
passa di Herzegovina commanda che i Ragusei possino secando le leggi loro
castigare i delingventl sudditi del O. S. ogni qval volta saranno di permanenza.
a Ragusa. — Eglra 970, era v. 1563.
Водени жш y xaptüuju на омошу je ш. з. ,trei ¡uni" :
Превод raj гласи задржава]уЬи му правопис :
Cotnandamento di sultan Solimano diretto al sangiakbego di
Herzegouina et al cadi di Castel Nouo.
Isabranomu meghiu begouima suietliem, velikomu meghiu princi-
pima vsuisceniem, gosparu od gospostua i posctegna, isabranomu
s' velikom milosti od kraglia prirasumnoga Bogga, sangiak-begu od
Herzegouine, da ti bade sa uasda gospostuo ! I slaunomu meghiu
cadiam, i sapouiednizima, minieri od kreposti i eloquenze, posctouanomu-
cadij od Nouoga, da ti bade uechia krepos!
Kada uam ariua visoka i slauna sapouied, da imate snatti kako
dubrouackich begoua poklisari na mola Visoka Vrata doghiosce i
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ouako prikasasce : kako oni buduchi horadari po gnihouu sakonu,
и gnihouiem kraglieuinam, begoui gnihouu sapouied ispugniuaiuchi,
soda od sudita conseruanoga imperta gneki sudditi u gnihoue gradoue
otisciausci pribiuaiu. Gneki od gnih, kad Ы ucinio koie slo i opacinu,
sapouiednik od onega grada uhitio Ы ga i po gnihouu sakonu kad
ga ie hotio kastigat: „Od uascieh gliudi mi niesmo", rekuchi inad
da su ucinilli. I sa oui posso, и gnihouiem rukami da imadu fetue
od suda, auisasce. I biusci molili moiu plemenitu sapouied, sato
sapouidieh da kad uam ariua moia plemenita sapouied, da ¿mate
uidiet, ako ie kako ie stuar prikasana, и oui posso ono seto prossi
sud sueti po gnemu da ¡mate diellouat, po sudu ono seto ie od potrebe
da imate ispunit i da ¿mate na miesto stauit. I da ne date nikomu
uciniti dietlo suprotiua suda i fetue. Onega koi ne Ы sluscio da ga
imate rafrenat. Onega koga ie od potrebe sa ars ucinit, da ga imate
upisat i auisati.
Tako da snate. l poslie kako uidite ouu moiu sapouied, da ie
imate potuardit и rukami od Dubrouciana i plemenitomu slamegnu
da imate uierouat.
Scritto nella residenza di Constantinopoli su U primi di silkade,
I'anno del Turchi 9701).
Оригинал овога превода написан je на танко] \.чр nijn Koja je ради бол>ег
чуважа позади подлеплена на сасвим танком свиленом илатну зелене 6oje
величине 51 X 21 cm. Изнад текста на средний у простору од 10 до 18 cm.
нацртан je знак тугре султана Селима II, сина с. Суле]мина I и у n>oj ce
назиру речи: Selim, bin Suleiman han, daima muzafer.
Текст фермана сложен je y 13 реди, дугих, осим последжег, по 15 ст.,
са размаком ме^у жима по 2 ст.
Кад се кроз харти{у фермана према светлости погледа, с леве стране,
види се део воденог жига овакве слике :
На поле))Ини iberoBOJ, при врху с десне стране тали}ански пише : Skrit-
to nella residenza di Constantinopoli allí primi di silkade I'anno 970.
») 22-VI-1563 год.
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Ферман у мом преводу гласи :
Прваку меку йлеменишим зайоведницима, славно] узданици
великаша, мокном и йошшованом миленику свезналога Госйодара,
херцеговачком беглер-бегу — нека би му слава шрщна била !
Прваку меку кади/ама и судщама, ма]дану врлина и речи-
шосши, кадщи од Новог — нека би му се врлине умножиле !
Кад йрисйе высоки царски ферман, нека буде знано :
Поклисари дубровачке власшеле докоше на мо/'у Високу йоршу,
иа овако известите : „као харачари у н>ихово] земли, йо сво/им
законима, судску и уйравну власш врше н>ихова власшела. Сада у.
н>ихов град долазе и ту се насшан>у']у неки йоданици, ра\а исламског
царства. Кад неко од н>их учини какво злочино дело, судила тога
града ухвати га и кад хоке да га за то казни, они се прочите
говореки : „Ми нисмо ваши гракани" 1), иако /е о томе донесена
и шерщашска фешва.
На н>ихов захшев да им се изда мо/а света одлука, зайоведам :
Кад сшигне мо/а света зайовесш, да извидише. Ако ово Пи
тоне у исшини сшо/и, као шшо су они известили, за случа\еве где
\е Потребно, нека се йосшуйи како свети шерщаш йройису/е. Кога
треба йо шерщашу казниши, да се казни. Никоме да не допустите
да чини йосшуйке Прошивне шерщашу и фешвама леговим.
Оне ко'щ не слуша\у, да нашераше на Послушносш. Ако су од
врсше за ко]е вала извесшиши, /авикеше. Тако да знаше. По уви-
ка/у ову кеше им царску зайовесш у руке йредаши. Пошшу\ше мо\
спеши царски белег.
Найисано у йресшоном граду Косшаншинову, у йочешку зиа
каде, године 9Ш).
XIII
14-Х-1586 год. зайовесш султана Мураша III саниаку од Псионе и Ва-
лоша да левеншама не доиусше излазак из йрисшанишша на наоружаним
бродовила, док од мешшана, йошшених луди, код суда на йрошоколу за н>их
не узму )емсшво. Исшо Шако да им изда\у наредбу да не сме]у злосшав-
.ьаши ни лучиши, ни робиши Дубровчане. Ако шако буду радили, на вешш
и зюдан начин да се ухваше и казне йо закону.
Уз оверени препис )'едног фермана датираног почетном зилкаде 994 год.
додат \е ова] стари превод жегов. На поле^ини овога превода има кратак
извод на талщанском ]езику ко;и гласи;
') Употреблен }е израз Ш/е.
г) 22-У1-1563 год.
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№ 121. — Comandto al sangiacho di Valona et kadlj di Durazo e Valona
che non permeteno che le leuente di detti loghi non posono andaré con le barche
ármate per mare prima che non diana la piegiaria che non siano danigiato
Ragusei.
При дну има joui и ова напомена:
Com'" per Valona, Durazo et altri lochi p del armar Л? 33.
Превод je onaj стар. То се види и по харти|и у KoJoJ има, кад се кроз
и>у погледа према светлости, oeaj водени жиг:
Taj стари превод дубровачке канцелари^е гласи:
Sangiacu öd Ualone ij kadijij öd Dracia ij öd Valos.
Kada primite ouoi moiu zarschu sapouied, imate snati kako
pochlisari dubrouacchi dasce na snaie aa na scali od Valone, Dracia
ij Valosca niekoi leuente lupescl armaiu frégate, ij fuste, if brodoue
armane, ij takoi armani hode po moru i/, suproh milosti od akname,
daña receniem Dubroucanom, pohode puttnih miesta i sela, robehi ij
grabehinih liudi ij imanie nih, iakoi da uelika sctetta vcineli im se, tako
da vele nih gliudi porobill su, ij takoi ponosili su prodauati recene
nih kmete gdie bilo drago leuentami, takoi da velike sctette ij sramóte
cinili su bes pristanca. Sa toi hotiesce da b-i-m se dopustila moia
velika sapouied. Ouakoi da na suieh scalah gdi godier vstie bude
armati koi mu drago leuenta fregatu, fustu, brod oruscan da ne imaiu
se pustiti na more, donle dokle dadu dobre ij vierne iamze sa sebe od
gliudi miesctana dobrieh.
Sapouiedam hada primite ouvi moiu sapouied zarschu, da sui
budete v oui posao saiedno stagliaiuhi dobro na pamett. Асо Ы se hotio
koi brod armati cako odsgora se ie rechlo, ij hotehi pohi po moru, v toi
aoba ne daite im porinuti se, ni ispustite takei leuente, donle dochle
ne dadu iamze dobre od miesctana dobrieh ij da se ima vpisati v
libro od sugilatta. Osven togai da im imate naruciti ij sapouiediti da
ni na edan nacin ne imaiu robiti, ij inpaciati, ij dosadu dauati receniem
Dubroucanom. Ij ako Ы hotieli suproh moioi sapouiedi inako vciniti(?)
armati brodoue, frégate, fuste, ij takoi da eine sctetu ij robbe gliudi
dubrouacche. V toi doba tel lupesce i slocinze nastoiati hiete da in
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1та(е V гисНе, ц шко1 /Л Н'Ше сазНдаН йа оз(аИ Шрезсг V пНг зе
оцкйши. /у* оиопш тоти ЬШе§и V^е^оиаи5с^, рок1опШ зе.
Ргзапо па рагие йт зекаа'е, до<Ивс{. 9941), и пиез1. ХаггдгааЧ.
У врху оригинала пише арап, писменима ху ! Он, Бог, боже помози.
Оверен препис овог фермана, писан ]е на хартии величине 556 X 21*4 ст.
Текст \е сложен у 16 реди, дугих по 15-6 ст., са размаком измену редова
око 2 ст. На празно) маргини, с десне стране, има белешка у два реда по
дужини, и у №>о)" се аутентичност текста тврди. Испод белешке ударен 1-е
овалан мухур, коме ]е веЪи пречник дуг 2 ст., а млн. и 1-5 ст.
Кад се кроз харти]у погледа према светлости, види се ова] водени жиг:
На поле^ини са стране написано тали]ански : Р. Уа1опа, йгас, Ье$ р.
1арге%епо.
На супротно] страни скорописно турски написано : Кад сшигне на
место определена, нека се йо н>елу иосщуйи.
У мом преводу текст овог овереног преписа фермана гласи :
Прваку меку йлеменишим зайоведницима, узданици славних
великаша, мокном и йошшованом миленику свезналога Госйода,
валонском саниак-бегу — нека би му чаш шрщна бала ! И слав
ным меку кадщама и суди/ома, врелу волана и речишосши, кади-
/ама : Валоне, Леша и Драча — нека би им се врлине умножиле!
Кад вам ова] високи царски ферман доке, нека вам знано буде да
су дубровачки йоклисари Пред мо] високи йресшо йодасшрли сле-
деки извешша]: неке чеше левенаша из йрисшанишШа : Валоне,
Драча и Леша излазе на Пучину мора на наоружаним фрегашама.
Противно моме царском уговору, долазе и найада]у на дубровачка
села. Не само шшо шало Плене благо, ситара и чине шшешу, него
су много народа заробили, йа робле возе где хоке и йрода]у га, и
не йресшагу да чине свако\аки зулум и да досаку\у. И йошшо су
ме молили да издам царску зайовесш да се не дойусши чешама
левенаша на наоружаним фрегашама да из йоменуших йрисша
нишШа излазе на море, док им се не узму \емци од мешшана,
йоседника некрешног иман>а, шо зайоведам :
') т'. 14-Х-1586 по грегор. календару.
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Кад сшигне мо/а свеша заиовесш, лично ketue на ово иишанзе
обрашиши иажнзч и видеШи. ЛевенШсЫм чеШама koj'e желе да се
ошисну на море на оружаним фрегашама и фусшама, неНеше даши
одобрен>е за излазай, догод им йрошоНоларно hod суда не узмеше
/емце од луди мешшана koju uMajy иманзе. У исшо време fceule
издаши ошшре и енергичне нарсдбе да не иду и dyopoeavkoj paju
не docatjyjy. Ako лeвeнтcke чеше не буду йослушале оиомене, него
на наоружаним фрегашама, йрошивно napckoM уговору, буду уиа-
дале у dy6poea4ka села да их йлач/cajy и народ одводе у роисшво,
смушливце ше врете на йодесан начин kerne ухвашиши и kojuM
било иушем и начином heule им doxakauïu, uiako да иослуже за
йример осшалим смушливцима. Tako да знаше. Свеши ми белег
да йошшу/еше.
Найиса се у uo4euiky месеца зuлkaдe, године 9941), у богом
шшиЬеном ми иресшоном граду Косшаншинову .
С десне стране, на празно] маргини, по дужини има ова потврда преписа:
Верно своме оригиналу koMe ce вала uokopuuïu у свему од
речи до речи ; ирейисао убоги Абд-ул-лах, kaduja йобедоносне eojcke
ñokpajuHe Румели/е. Оиросши му, боже!
Мухур С Садржина мухура гласи : „Госиоде, сшворишелу MOJ I Кад се
буду на страшном суду йрегледали рачуни, на мом лисшу не уйиши грехова
Mojux". Остало се ни|е могло прочитати.
XIV
20-VH-1588 юд. заиовесш с. Мураша III босанс/сом беглер-бегу, саниа-
цима и kadujuMa y ôocanckoM вилщешу да се Дубровчани не злосшавл>а\у
и не чине одюворним због уиада cenckux yckoka у херцеговачЫ canuak.
Уз ]'едан ферман, датиран кра]ем месеца шабана 996 хмур, године, налази
се н>егов стари превод. И превод и ферман су зави)ени у харти]у на KOJOJ
има ова забелешка на тали]'анском ]'езику:
Сотт'о di sultan Murât direto al pasca di Bosna et al sangiacho di cher-
zegovina che debeno remediare totalmt' U gridi che si fano contra li Rag-i per
Ij. venuta deli schochi per loro non sonó colpevoii del 996. — JV2 522.
На истом омоту изнутра опет има ова белешка:
1585 Chuchiumo con dua sureti in materia di uschochi che non si debbia
creder contra Ragusei cosa alguna chauato da. s. Stefano Dragoie di Zerua et
s. Marjno Paulo di Saracha ambassador', et fu posto in sigilato dal cadi in
Saraevo di 1590 ad di 27 di octt(?). Co due copie del registro.
Cávalo dello scarselo di JVS 3.
l) 14-X-1586 год. по грегор. календару.
):,жнос.1ивински филолог
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Кад се кроз н>егов омот погледа према светлости, види се водени
жиг као слика овде на лево] страни.
Дубровачки превод овог фермана писан je на доста танко] и неглачано}
харти]'и. Писан je мастилом Koje je на више места харти)'у прогризло. Кад се
према светлости погледа кроз харти)'у у H>OJ ce види водени жиг као слика
овде на десно]' страни.
Taj превод гласи:
Istomacegnie od chukuma seto pisce sulltan Mural pasci oa Bosne
i sangakatom siuiem koi siu pod Bosnom i kadiatni. —
A po torn cherzegouski sangak Mechmet beg, da mu bog usmnosci
giospostiuo (iuako!), i takoger od Neuesignia kadia, i od Neretue
od skalla nasir Sinon cause, da im bog usmnosci gospostiuo (utako !)
na moiu sllaunu Porta knige poslasce gouoreki: od Segnia naime nepria-
telskoga grada, koi/ dochode neuiernizi uskozi u dubrouazkoi darscaui,
u Peglescciu naime, u toi scupi knesia ko-i-e Baro naime uilastellina
uchitisce i sarobisce, i posllie ga siu na odkupe da'.li i minóse od aspri
uselli mu siu. I poslie ga pustisce. I takoger polak Slanogia naime gneka
sella poscegosce, i sella od Triepna gludima siue seto siu imalli
pratesci usesce j oorobiscc , i tako robeki ich dubrouazki kmeti po-
glauizam od semgle na glas dadosce, da oni dadiu na glas prauouierniech
gradouima, dasdarima i kechaima, da dogiu se gnich sodatima iprispiiu.
I tu prispiesce i od receniech sella gludima seto im siu uselli billi pratesci
recenlem uskozima nepriaíeglima is rucha usesce i sueger seto siu
gneka sela robili prie i pritiskouaualli nasciem raietima. I kada Ы
dosegli robiti, gouorili siu da dubrouazke gospode se gnich dogouorem
siu cinili. Tako siu gneki dalli na snagne bilí sa cola stiua'r od uiri-
edniech od semgle o-T-uraka, i od gradoua dasdara, i od ostalliech
tefti-sc-mo cinili da se infórmame. I tako tefíisc cineki rekosce da od
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mletazke gospode ie. Та riec iftira le \ öd gnich isiscgla. A u suaku.
stiuar praui siu characari i prauu slusbu ciné. Tako siuedoze i siue-
docafsi ar-s-iu ucinili sa ziek toga da na dubrouazkoi gospodi nigida
sa ziek uskoka ne ¿ma se uierouati ko Ы pagnko ni snagne da im ne
ima nitko fastidie uciniti. Sascto oni podpuno prauu slusbu cineki da
im nitcho ne ima impacati sapouigech i sapovidam и оиоти momu
slaunomu chukumu kada tamo doge : и ouu stiuar siuaki öd uas da
stauite siuaku pomgniu, kako nom ste dalli na snagne da dubrouazkoij
gospodi} sa ziek uskoka nepriateglia niedan od gludi nikako ni po iedan
nacin da im fastidia ne date uciniti, sascto (две речи пре-
цртане, али их мастило тако нагризло да се не могу прочитати)
па moiu siuietlu Porta od starina prauu sllusbu cine, i oni tako cineki,
i oni si mirom stoieki, tako ui pod uascom sapouiedi i ullasti seto ie
od semgle, i od kmeta, i od siromacha da ich ui ugledate i ciuuate.
Uskozi kada ustiebudiu i gnich bude mis sa doki i robiti, ui и to
doba pomoste, i date siuaku koiu moscete pomok, i ne date robiti, ni
slo ciniti, i siuaku pomgniu staui nastoiagne tiuoiem stauifsci pamet
si tiuoie strane da se scteta ne cini. l oui receñí poso íes potrebno
da siuaku pomgniu i diligenziu stauisc, da ciuuasc pod ullasti tiuoiom
siue seto íes, da se ni edna scteta ne ucini. Tako da snate. I ouomu
biglegiu momu uieru kete dati.
Pisano mieseza 25 scabana, godiscía 996*).
Мало ниже CTOJH jom написано:
Per materia di skoki.
Оригинал овог „istomacegna", oeaj фермам, написан je на харти)'и, величине
56Х2О5 cm. Осим знака царске тугре KOJH ce налази на средний измену 16
и 25 cm. од врха, сам текст фермана исписан je у 27 реди, сваки дуг 14'5 cm.
и захвата у дужини 30 cm. простора.
Кад се кроз харти}у према светлости погледа, види се само )едан део
воденог жига KOJH je, чини се, исти као она] под бр. XIII.
Сасвим при врху има реч xvee „боже помози". У тугри се може прочитати:
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Фермам у мом преводу гласи :
Благородном заповеднику над зайоведницима, славном вели-
кашу над великашима, мокном и Пошшованом, часном господину,
надареном милошку Госйодара свезналог, босанском беглер-бегу
— нека би му срека шра]на била !
И Племенишим и славним во/водама, узданицама славних
велможа, велесрекним и йошшованим, избраницима надареним од
Господа Помощника, саниак-беювима у области Босне — нека би
им слава Шра]'на била!
И славним кадщама и судщама, врелима врлина и речи-
Шосши, кадщама у йоменуШим саниацима — нека им се врлине
умноже !
Кад вам сшигне високи царски ферман, знано нека вам буде:
Херцеговачки саниак-бег Мехмед — нека би му част шра]на била!
И невесин>ски кадща — нека му се врлине умноже!
И Синан чауш, назир скале нереШланске — нека му се
вредносш увека ! Послали су моме узвишеном Престолу Писмо.
Невернички ускоци, изашавши из неПри/ашелског града по
имену Се/б1), дошли су, и у жуйи Перласич'1), ко/а ПриПада Ду
бровнику, ухватили су кнеза те жуйс По имену Бара, властелина,
и заробивши га уценили су га. Пустили су га тек Пошшо су му
узели небро\ене Паре. У близини села званог Слано3) Попалили су
нека села, и Пошшо су кмешове села званог ТреПн>е*) ойлачкали
и узели им све шшо су имали и панели голему шшешу. Дубро-
вачко сШановнишшво известило /е земалске чуваре /авне безбед-
носши. Диздар града Сед-и-Ислам и н>еюв Помокник на глас
сшигоше са во]ницима, те из руку йоменуших Проклеших ускока
опгеше оно шшо они беху од жишела иоменушог села ойлачкали.
На извешша] и досшаве неких лица да се сшално нека села наПа-
да/у и пихово сШановнишшво иоша/но Плачка и шшеши у сПора-
зуму са дубровачком власшелом, Прибавлена су обавешшен>а о
томе Предмету од веродосшо/них муслимана, од диздара града
Сед-и-Ислама и осшалих Пограничних домобранаца. Тим извикапем
се ушврдило да \е шо сПлешка и клевета ко]а Пошиче од млеШачке
*) Може се читати и Син>, пошто ]е тур. написано без вокала.
2) Пелешац.
*) Тур. написано 1$1апа.
•) Може се како ]'е тур. написано читати и Трйпе, а дубровачки прево-
дилац иако ]е, као што се напред може видети, ово село записао у облику
Тперап, тиче се без сваке сумн>е садан>ег Трипа.
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власШеле. Добивши извешШа] да су сви йосведочили како су они
йрави и у сваком йогледу исйравни мо/и харачари, с тога од сад
убудуке нико не сме Дубровчанима да чини досаду йод изгово-
ром: „дубровачка власшела \е у договору са неверничким уско-
цима".
У смислу н>ихове йошйуне верности и исйравносши нареку/ем
да се они осшаве на миру и зайоведам:
Кад ова мо}а света зайовесш сшигне, сваки од вас ке лично
насшаши да никоме од одмешника, као шшо \е изложено, изгова-
ра]уки се на неверничке ускоке, не дойусшише ни йод каквим изго-
вором да дубровачко] власшела чине нейри/ашносши и досаду.
Следсшвено Нзихово] оданосши од сшарина йрема моме срекном
йресшолу, догод су исйравни и йрави, нека буду на миру. Ра/у
и нера}'ух) у йодручним вам землама и йокра/инама да чуваше
и йазише. Беду од неверничких ускока и других йодлих и злих
неверника, н>ихове смушн>е и нейрщешелсшва да одбщеше и откло
ните. Ни часа да не часише, да уложите све сво]е силе и да
чините све шшо можете, да народу у йуном смислу дате зашшишу
и да га чуваше. Предмет о коме /е овде реч сйада у важне йо-
слове. Добро да обратите йажн>у, Зашшиша и безбедност земл>е
}еше важан државни йосао. Постараще се да се на йослу йока-
жете. Тако да знате. Моме светом знаку йоклоните веру.
Найиса се кра/ем месеца шабана, године 996-), у йрешоном>
богом штикеном граду Кошаншинову.
На поле^ини при врху написано :
Босанском беглер-бегу и беговима и кадщама у аровинцщи Босне.
XV
16- 1////-/595 год. зайовесш с. Мехмеда III херцеговачком саниак-бегу и
кади}ама у н>егову саниаку да емини и амили. не могу шражиши од Дубров-
чана да илаНа\у таксе ко]е ра}а йлака.
Поред фермана ко]'и ]'е датиран почетком месеца зелхиуа хиур. год. 1003,
налази се стари дубровачки превод. И ферман и превод зави)ени су у хар-
ти)'у на чи)'о) спол>но] страни има ова забелешка на тал^'анском 1'езику:
Сотап'о сИ зиНап МесНтег йе1 1003, е <И Овтап 1027, е Ш Мига1 1032
сНе циеШ I оиаШ иегщопо ай аЬИаг иг Ца%а е п. зопо гаг] зсгШ ш 1е/1ег
е зопо <И роНа га%. п. $г Итапйа йа игИ спагас пе аИгг апцагШ'}. — Л° 2.
:) Ьега]а Слободан, ко]и ни]е потхарачен, ко]и ни]'е ра]а.
2) 25-\'П-1588 год. рачуна)'уКи по грегор. календару.
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На овом омоту према светлости види се водени жиг као лева
слика овде.
На харти)'и на KOJOJ je исписан превод на)'стари|ег фермана из ове трупе
од три фермана тако^е се види водени жиг као овде десна слика.
На полемики тог превода има ова кратка забелешка на тали]анском:
-f Comandto che U sudditi del gran s/g™ uenendo ad habitare a Ragusa
non siano pui tenuti all karaggi e altri angaridij.
Taj дубровачки превод фермана гласи :
Istomacegne od chukuma seto pisce sulltan Mechmet öd Cher-
zegouine sangak begin i pod sagakatom koi se nachode kadiami.
A potom na moioi slaunoi Porti koi siu dubrouazke gospode
poklisari dogiosce gouoreki : u gradu Dubrounikiu unutra s targouine
od targouaza koi dogiu sä stanziati, iemini i amili gouore : „ui ste
raie", koie suprotiua defteru i sakonu impacaiu im i resim od raieta
isctu koie im sullum eine. Tako dasce na snagne.
Receñí targouzi ako od moie semgle od krneta niesiu, i ako nie
upisan sä raiu, i da nie raía, negó ie dubrouzanin, suprotiua defteru,
i kanunu, i suprotiua achnami zarstiua mogia, nitcho da im fastidie
ne date uciniti.
Pokoini diedi sulltan ^u'liman chan, da mu Bog duscu prosiui-
et'.i, u gnegouo doba daña im ie sapouied bila. Posllie sä pokoinoga
dieda sultan Seilima chana, i oza moga, da im Bog prosuietli grobie
gnich, renouali im siu bill. Sada opeta iskasce i molisce da im se
renoua. Sapouiedam kakono im ie od starina dani bili chukumi, DO gnich
da imate uierouati. Da suprotiua achnami na ti nacin od targouaza
resima od raia ko Ы isko, da im ne date iskati. 1 receniem da im
ni ednoga fastidia ni sapreke ne date uciniti. Tako da snate, i pro
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1е§а{~5С1 ои'г тог з1ашй сНикит, оре(а #а и гике. гт ке(е дай. I
оиоти пготи Ы§1е§ш игеги ке1е Лай. Ргзапо тгезега 10 $Искще1а,
Изворник овога старог превода ]е ферман написан на хартии с лица
углачано]', величине 564 X 21-9 ст. Текст фермана почик>е на 27 ст. дужине,
а завршава се на 53 ст. Сложен ]е у 15 реди од по 16 ст. дужине, осим
последжег. Кад се према светлости кроз харти)'у погледа, пиди се део воде-
ног жига сличай ономе у ферману под бр. XIII.
Одмах при врху написано |е: Ни боже помози. Изнад текста нацртана
]е царска тугра у ко)'о) се назиру имена : МеНтеЛ Ып Мигад кап — йсита
тига/ег! Заправо то ]'е белег с. Мехмеда III, сина с. Мурата III.
У мом преводу ферман гласи :
Прваку йлемениших заповедника, узданици гласовиших вели-
каша, мокном и йошшованом миленику, обдареном од свезналог
Госйодара, херцеювачком саниак-бегу — нека би му слава шра\на
била !
И славным кадщама и судщама, ма]данима врлина и речи-
шосши, кадщама шшо су йо херцеювачком саниаку ~ нека би им
се врлине умножилс !
Кад вам сшигне високи царски ферман, нека вам буде знано,
да су йоклисари дубровачкс власшеле, насшан>ени у срекно] ми йре-
сшоници, долазили и ранще ме известили да емини и амали, Про
тивно закону и без обзира на кн>иге, досаку/'у и муче луде Шрго-
вачког и йривредног реда ко']и су из самог дубровачког града, а ко'щ
доку и насшане се ювореки им: „ви сше ра/а" и шраже им ра}е-
шинску таксу2).
Сйоменуши луди тоювачког и йривредног реда, ако нису ра}а
из исламског царства и ако нико од н>их нщс уйисан као ра\а и
ра\ешински син, ако ]е Дубровчанин, да забраните сейма онима
ко]и их, у суйрошносши са законом и кн>игама и Противно царском
\;говору, злосшавла/у. И као шшо им ]е за свога времена блажено-
йоко\ни мо] Прадед султан Суле\ман хан — Бог нека му гроб
осветли! — издао царску зайовесш, и као шшо су \е за шим, за владе
блажено-йоЩног ми деда султана Селима хана и мога оца,
госйодара — йоко] им души и чисша им земла била ! — обновили,
исто шако су ме они и сад замолили да им та; ферман обновим;
стога сам издао нарекен>е да се у томе йишан>у йосшуйа у смислу
ранще издаших им светих нарекегьа. Противно тим зайовешима-
5) 16 августа 1595 по грегор. календару.
2) Употреблен израз: ге&т-г-те'гЦЛ.
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и yapckoM уговору у шом иишан>у да забранише ceako.»e ko ба
uokyiuao да Haujiahyje pajeuiuHcky uiakcy од луди upuepedmika ше
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врсше. Да не доиусшише да се именована злосшавла]у због шога
и на Ша/ начин.
Tako да знаше. По yeutjajy, ову líeme им Mojy свешу зайовесш
у pyke иредаши. СвейЮм ми белегу да веоу/еше.
Найисано у иресшоном, богом чуваном Косшаншиновом граду,
иочеШ/сом месеца свеше зилхиие, године 1003 ^ од oekcWea на/йле-
менашщег upopoka, koia иоздравламо.
Ha полемики написано : видено je.
XVI
29-VI-1604 год. зайовесш с. Ахмеда ¡, сипа с. Мехмеда ¡II, уйравлена
на адресу huesa dyôpoeavkot kojoM ce зайоведа да се на ckaлu y ДубровнЖу
kaôao соли upodaje йо 55 асири, од koje суме Vs да се узима за државу, а */»
да ирииадну coucuieeHuky соли.
У ]'едном омоту уз фермам писан турски, издан у логору Кури Чешме
почет, месеца сефера, год. 1013, налази се и н>егов стари дубровачки превод,
писан на харти]и, кроз ко]'у кад се погледа, види се овакав водени жиг:
Taj стари превод гласи :
Cornant zara sultan Achmeta indrizana nascoi prisvietloi gospodî.
Cada vam prigkiè slavna mi zarska sapovied, imate snati er
bremena minutiech od slavne mi chasne tefterdar Achmet bivsci od
kadia muchurleisan tener poslao govoreki da so koia se prodaie na
skali dubrovackoi bivsci po bascu zienu i targovzi sctetuiuki pretorio
se le da se ni dochodi ni pochodi i da ie scteta blagu slavnoga
zarstoua. Kada mi na privisoku Porta ars ucinisce da ich. im slavnu
sapovied da na recienoi skali so koia uskuri da se prodava svaki
kabo po peset i pet as(pri) od koie treki dio da se usima и slavnu
7-VII1-1595 год. по грегор. календару.
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chasnu a dva diela da usima gospodar od soli. I sada gospoda od
recienoga grada bivsci na recienu skalu vele soli dodali, da bude kako
ie od prie bilo, bivsci moleki mi dali na snagnie poctovani i svake
ciasti dostoini Mehmet ago. Kad bude priki bivsci gospoda od reciene
skale и brieme od skorcitie so doneli da se ne Ы potesckalo. Sa to
na nacin kako ie i prie bilo da se ima treki dio u slavno blago jusi-
mati a dva diela da usima gospodar od soli ne ucinivsci nigda ni
ednu stvar koia bi usrokova'a da targovzi ne budu dohoditi ni pocho-
diti kako im ie slavno emre dato bilo sa bremena pokoinoga mi oza.
Kad mi dasce na snagnie i molisce sada da im bude renovano, sa to
sapoviedach da ¿mate obslusciti slavnu sapovied koia im ie kros ovi
poso bremena minutiech data ne ucinivsci nigda gnosi protivno ni
iedno stvar.
Tako da snate i slavnomu biglegu iniate se dostoino pokloniti.
Pisana na parvi mieseza sefera, na líela tisukiu i trinaiesi1).
Sapoviedano u Kuri Ciescmi.
Оригинал СВОР документа написан je на доста грубо] хартии и сасвим
мало углачано] с лица, величине 55-7 X 15 cm. На средний у врху написана je реч
have. У средний, изнад текста фермана, у висини измену 17 и 27 cm. нацртана
Je тугра султана Ахмеда I, сина с. Мехмеда III, у KOJOJ се назиру речи:
Ahmed bin Mehmed han, daima muzafer. Текст фермана исписан je у 14 pe-
дова дугих по 15 cm. ça размаком ме^у редовима нешто ja'ie од 1'5 cm.
Кад се кроз харти{у према светлости погледа с леве стране, у оном празном
делу, с кра}а, назире се помало oeaj Део воденог жига:
У мом преводу oeaj фермам гласи :
ÍJpeaky Metjy зайоведницима народа xpuuihaHckoi, узданици
йлемиЪа xpuiuhaHckux, dyôpoeavkoM kne3y — neka би му се жи-
вош okowao на добар начин!
Кад сшигне eucoku ifapcku ферман, neka буде знано.
Кад ми je недавно на мо/а враша cpehe дефшердар ценшралне
царе/ce блага/не Ахмед — neka би му госйодсшво било шра]но ! -
уз зайечаЬене cuuckoee uckasa доставив извешша], видело се да
шрговци шрйе шшешу због Шага шшо су ulpouikoeu oko ироизводме
*) 29-VI-1604 год. по грегор. календару.
2) Употреблена реч: (aifet-il-naçranijje.
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соли ко/а се на екали града Дубровника йрода/е, йовеНани. То /е
узрок шшо су они йрекинули шамо да долазе и да саобрака/у, ше /е
Шо сйшн>е йроузроковало шшешу државним Приходила.
■• -^> • "
"<-% .'г /^^а*^
. "а| - ' - '^У »ч ■ .1 , ^^
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Пошшо ]'е издаша свеша зайовесш да се на йоменушо] екали
спаки уобичщени кабао соли йрода/е йо 55 аейри, од ко]е суме 1/а.
да узима држава, а 2/8 власник соли; сада су на йоменушу скалу
власшела йоменушог града добавили много соли, йа су молили да
осШане Шако како }е йре било.
Кад \е сшигао йрви меку н>ему равним и леговим друговима
Мехмед ага — нека би му се вредносш увекала! — власшела йоме-
нуше скале довезла су досша соли и у доволно} количини. Више
се у шоме не шрйи оскудица. По ранщо} йракси '/, иде у корисш
државе, а 2/8 Прима власник соли.
Убудуке нишша да не йредузимаше шшо би могло да омеша
шрговачки йромеш. ИзвешШен да им \е у шом смислу издаша
свеша зайовесш од сшране мога блаженоуйоко\еног оца, сулшана
— лака му и чисша земла била!
Сад су ме молили да шу наредбу обновим. Сшога зайоведам :
у овом йишан>у нека се йосШуйа у смислу ранще издашог им
свешог фермана. Противно гласу свеше царске зайовесши убудуке
нека се нишша не чини.
Тако да знаше. Свешоме белегу йокорава'}ше се.
Найисано у сшану Кури Чешме, у йочешку месеца йобедо-
носног сефера, године 10131).
XVII
26-1Х-1601 год. нарежете с. Ахмеда I, сипа с. Мехяеда III уйравлено
кнезу дубровачком да осШане цена соли на шргу у Дубровнику како /е ранще
одлучено: 55 аейри мераи, од ко}е суме 1/3 да иде у државну блаш]ну, а г/3
да йрийадну власницима соли.
Уз 1'едан ферман са датумом 2 уемази-ел-ула, године 1013, налази се
ова] стари превод написан на хартии, кроз ко]у, кад се погледа према свет
лости, види се ова] водени жиг:
') 29-У1-1604 по грегор. календару.
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Фермам за|едно са овим преводом налази се у'омоту на коме тали-
]ански пише :
Comió di sultan Achmet che si venda il sale ad asp. 55 il moggio. — Л? S.
Кад ce кроз омот погледа према светлости, види ce oeaj водени жиг:
Сам превод гласи:
Coman' zara sultan Achmeta indrizan beglerbeou od Bosne
i tefteraaru od Bosne.
Cada vam prigkle slavna mi zarska sapovied, imate snati: U
Bosni pokrai mora kola se obidaila so prodavati bivscioi spenze i
bástasela po tri, i po cletlrl, l po pet asp., dohodllo le vele solí seto
le usrokovalo da se prodava po bascu zienu. Po torn toga bivscl
grosc l zekln skocio l bivscl и semgll glad sliedio, redeña le so
kresclla I bástasela bivscl vekle od 20 asp. ne kontinua so na skalah
kako le od starlna bllo, l tako le scteta b'.agu zarevu l skorcitla
slledi и semgll l targovtzl imavscl sctetu is nepriateglskleh semaglia
I is Dübrovnika so ne dohodl, s koiom stvari na suaki nacin slledl
scteta. Sa to ako se soli meta stavl kako mosce podnletl I bade
Isiti slavna sapovied, dok le soli sadovoglno, i biti kie korls I blagu
slavnu I sleromascl, samo da se bade svakl kabo po peset i pet asp.
narak oliti meta ucinltl, I od tega da se bude trekl dio u slavnu
hasnu usimatl a dva diela da budu Onega ciegova le so. Tako svi
kolitzi, mall I vellzl, bogatl I ubosi, i sva semglia bivscl svoiom dobrom
vogliom primili, dall su kadie od semglie arse i sûreté od slgllata,
da kada budu dubrovacka gospoda I gnlh targovtzi, na nacin kako se
od sgora sdarsci na dubrovackleh skalah sadovoglno soli montegniati
da se lina prodavati kako se le meta odredila l da bl slavna sapovied
isiscla bivscl mlnutl bosanskl beglerbeg l tefterdar ars uclnill na
tisukiu i cieterl reblul evela sedmi dan. Kada ml ars uclnlsce, uclnlh
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slavnu sapovied: da im bade kako odsgara, a da budu gospoda öd
recienoga grada na recienieh skalah na obicialno dosta i sadovoglno
soli montegniati. I so kola dogkie da ie imaiu svaki spud po peset i
pet asp. prodavati, i da se ima treki dio u begluk usimati, a dva
diela da usima gospodar öd soli. Sato da imate obslusciti ono seto
ke biti korisno slavnomu mi blagu i puku öd slavnieh mi miesta bivsci
im na tisukiu i cietiri rebiul evela na deset slavna emre dato.
A sada bivsci mi slavno usvisciegnie sliedielo, donesosce to emre i
nastoiasce da im bade renovano Sato sapoviedah da badete obslusciti
seto se sdarsci u recienoi sapoviedi. Tako da snate i slavnoi se
sapoviedi imate pokloniti.
Pisana na dva giumasil evela, na lieta tisukiu i trinaies1). Data
u Zarigradu.
Изворник овога превода je ферман написан на харти]и просто], мало
углачано), величине 55 X 21 cm. При врху je неко одрезао комад исписане
xapTHJe, величине 4'5Х12'5 cm. У ово] групи дубровачкнх докумената
донесених из Беча има много таквих примерака са изреском. БиКе да je на
том делу документа био ударен печат, нумера или каква друга забелешка
бечких архива, па je уклон>ена пре но што су ова документа нама повраЪена.
У висини измену 16'5 и 25'5 ст., изнад текста фермана, нашарана je тугра
султана Ахмеда I, сина с. Мехмеда III у KO;OJ ce назиру ове речи: Ahmed
bin Mechmed han, daima muzafer.
Текст фермана сложен je y 21 ред у простору 22 X 16 cm. Сваки je
ред дуг по прилици 15 cm.
У мом преводу он гласи :
Sauoeednuky над зайоведницима, славном вeлukaшy над вели-
kauiuMa, моКном и йошшованом, часном и велелейном, од узви-
шенога Госйодара обдареном ôocanckoM canuak-бегу — neka би му
cpeha шра/на била !
И Upeaky Mcljy средним и сиособним, CBOJUM добрим шрудом
велиЬом ckyпл>aчy блага са свих сшрана и сшарешини ризница,
MUJbenuky Госйодара свега блага, ôocanckoM дефшердару — neka
би му висосш била шра]на !
Код вам йрисйе eucoku царсЬи ферман, neka вам буде знано.
Код je vâpouiak и надница за со koja се иродавала на Moockoj
обали у 6ocuHckoM вила/ешу износили йо шри, и чеТшри, и иеш
асири, соли je довожено v доволно/ ^личина, На je с шош иро-
давана йо nuckoj цени. После су грош и dykaui сачили, а и глад
je у земли настала, ше су због шога и (upouikoBU за добщан>е
т. j. 27-IX-1604 по грегор. календару
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соли йовекани. Надница за ва^ен>е соли скопила ]е йреко 20 асйри.
На йрисшанишШима выше нема соли, како }е од старина био
обича/. Због шога на шргове (скала) со ни/с доношена како \е био
обича] од сшарина.
Та околносш ни/е йричиъавала велику ишешу само државно]
каси, него \е због шога народ из ше йокращне шрйео оскудицу, а
од шога су имали шшешу и шрювци.
И за шо шшо со нще довожена ниши из иносшрансшва1) ниши из
Дубровника, шрйела се у сваком йогледу шшеша. Ме^ушим увидело
се да би со била у доволно] мери довожена, ако би се ферманом
йовекала цена, шшо би много кориснще било и за државну касу а
и за сирошин>у. За шо ми }е Предложено да се мезура соли йро-
да/е йо 55 асйри, од ко}'е би се суме 1/а узимала за државну бла-
га]'ну, а 2/8 би йрийадале власнику соли.
Такво би решение задоволило како имупне шако и сирошин>у
и осшало сшановнишшво обласши.
У шом смислу и кадщс из йокра\ине су издале йрейисе Про
токола. И шако су При измен>еним ипи.шкама и на изложени
начин шрювци дубровачке власшеле на дубоовачке шрюве(скала)
дошерали доволну количину соли, йа су ме молили да у шом
смислу издам свешу царску зайовесш.
Ранще, на Предлог босанског беглер-бега и дефшердара, йод-
несеног 7 реби-ул-евела 1004 2) године, у смислу како /е изложено,
издаш ]е био ферман, и власшела йоменушог града на йоменуше
шргове (скала) довозила /е доволне количине соли. Довожену
со Продавали су По 55 асПри мезуру. Трекина од шога убирана /в
у корисш државне касе, а 2/8 су йрийадале власнику соли.
Посшуйакеш уоПшше како }е корисно за мо\у царску ризницу
и за сшановнике исламског царсшва.
10 дана месеца реби-ул-евела, године 1004, издаша \е свеша
зайовесш.
Сада, йоводом мога сшуйан>а на йресшо, шу зайовесш ми
йоднеше и на н>ихов захШев да \е обновим, зайоведих: йосшуйакеше
у смислу йоменушог фермана. Тако да знаше. У свеши белег веру]ше.
Найисано 2 дана месеца иемази-ел-евела, године 101З1), у
богом шшикеном ми йресшоном граду Косшаншинову.
') Употреблен израз НагЬ непри)ате;ьска земла.
г) 10-Х1-1595 год. по грегор. календару.
3) 26-ГХ-1604 год. по грегор. календару.
^жнословенски филолог
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На полесий, при дну je написан Joui ]'еданпут дан, месец и година
издала овог фермана. Испод тога има три потписа у облику парафа KOJH
се нису могли прочитати, а од KOJHX у )'едном као да се назире : el fakir
Ahmed.
XVIII
11'-1-1627 год. зайовесш с. Мураша IV уПравлена из Цариграда на беглер-
бега од Босне, kaduju, диздару, kaueutanuMa и осшалим агама од Гавеле да
се убудуЬе доиусши дубровачКим шрговцима на ckaлu од Габеле да üpodajy
народу со одреСеним kaблoм не Mepeku на kaniuipy.
Уз ферман издат 29 дана месеца реби-ула-хара 1036 хиур. године
налази се стари превод на харти]и кроз Kojy, кад се погледа, види се исти
водени жиг као она] под бр. XVI. Превод се ова} налази у saeojy на коме
има ова белешка:
M 38 — Comandt» deli G. S. sultan Murât che U sali a Narente si debbe
venderé a misara e non a peso.
Сам превод гласи :
Comand' zara sultan Murata indrizan begler begu od Bosne, i
kadii od Gabele, i disdarom od Gabele, i capetanom, i ostaliem agami.
Cada vain prigkie slavna mi zarska sapovied, imate snati er poklisari
dubrovacki sada na slavnu mi Portu ciovieka i ars poslasce govorcki:
er od kada le ova semglia primglena dosada dubrovacka gospoda
slavnoi Porti temeglitiem nacinom priasan sdarsce. Posle, koi nos
sapadaiu, cinimo i na niedan nacin ne pomankavsci u nascoi slusbi. I
bivsci od starina dosada mierili so s mierom koia ie ñapóse ucigniena
na skali od Gabele, koia ie Gabela blisu nasce darscave iedan dan
choda. I tako na dan toliko tisukia -cabote prodavaiuki se sieromasci
so kupuiuki i odchodeki. Kflliko se proda, dva diela nami, a treki dio
u begluk se usimasce po obiciai. AU sada, suprok kanunu i obiciai da se
ima na cantara mieriti, na gneki nacin bivsci emre iseli, i odkontovna sie-
romasi i raía kada pogiu solí cupiti toliko daña stentaiu, i ne mogu soli
useti, i tolike spenze trate od gnich kavedala sa sebe i sa kogne gnich.
1 isvan seto ie sieromachom sulum, blagu slavnomu sliedi scteta. Sato da
se ima obslusciti po kanunu staromu i po obiciai, i da se ne ima tvar-
doglaviti nigda suprok obiciai i kanunu, i da ne dopustite da suprok
tomu niko ne bude se suprotiviti, slavnu sapovied moleki pitasce. Sato
da se ima obslusciti kako ie obiciai po staromu adetu i kanunu, ucinich
slavnu sapovied s koiom sapoviedach, kada vam prigkie da ie imate
obslusciti nastoieki svoiom personom sa vidieti, ako ie stvar sa istitiu
kako se odsgora sdarsci, tada suprok kanunu staromu i suprok obiciai,
na taki nacin i recieniem Dubrovcianom i ostaloi raí da sliedi nikakov
sulum na niedan nacin nie mi slavna liscenzia. Na ti nacin ima im se
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sabraniti i saprietiti i kako se odsgora sdarsci na recienoi skali. Kada
budu doki sa so useti, raía i ostali, da im se ima so davati i mieriti
na obiciaino soniem kablom ko-i-e odregkien. l da nigda ne dopustite
suprok staroii obiciai da moga rieti : „kantarom kiemo mieriti" ni rain
ni nikoga moga da taziem stvarni moga dodievati, ni dosadievati, ni
dosade dati. Sa tokie svaki od vas pogniu (uiako!) staviti, ako nie suprok
gnoi poslie koie emre isisclo, da se imate unapriedu gniom vladati.
Sa to da ne sliedi ni edna stvar suprok obiciai i kanu(nu) staromu i
slavnomu emru, tako da ne sliedi ni blagu slavnomu scteta ni magnie.
Rai suprok sudu da ne sliedi sulum. Tako da snaie. I kada prolegate
ovu slavnu sapovied, opeta im ie и ruke vratite i slavnomu se biglegu
poklonite. Pisan na dvadesti i dévêt mieseza rebi-ul-achira, na lieta
tisukiu tridesti i scest1). Data u Zarigradu.
Оригинал овога фермана написан je на харти]'и величине 55'4 X 20'5 cm.
Измену 18 и 27 cm. налази се нашаран
знак царске тугре, у KOJOJ ce назиру речи:
Мурад сип Ахмеда хана, вязда йобедо-
носан! То ¡е белег султана Мурата IV,
сина султана Ахмеда I. Текст фермана
сложен je y 24 реда, дуга по 15 cm. Кад
се кроз харти)'у ььегову погледа према
светлости, с леве стране, види се само
OBaj део воденог жига : ~
У мои преводу фермам гласи :
Племенишом sauoeednuky над зайоведницима, славном вели-
kauiy над вел^ашима, моЬном и йошшованом, часном господину,
Müjbenuky на]вишега Госиодара, 6ocanckoM беглер-бегу — neka би
му cpeha Шра/на била !
И upeaky Metjy kadu/ама и суди/ома, ма/дану врлина и речи-
ШосШи, госиодину kaduju од Гавеле • neka би му се врлине
умножиле !
И йоносима Meljy себи равнима и друговима, диздару, Ьаиешану
и осшалим агама од швр^аве Гавеле -- neka би им се вредносш
увеЪала !
Кад вам ирисйе eucoku, ifapcku фермой, neka вам буде знано
да су ми сада дубровачЫ йо^исари йослали на мо]а враша cpehe
4oeeka са ирешсшавЬом следеЬе садржине:
Ми смо joui од kad су сулшани йрви иуш иочели осва/аши
земле На све до овога часа, dy6posa4ka власшела, са царством
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Обавезе ко/е смо на себе йримили сваке године смо Плакали.
И шако, не огрешивши се о сво/е дужносши ни на ко/и начин, ми
смо на екали Габели, ко/а се налази /едан дан хода далеко од
наше земле, од сшарина йа све до овога часа, мерили со одрекеном
мером. Нише хилада сирошин>е се шу за дан снабдевало солу и
вракало се. На йоменушо] екали од убраних сума два дела узи-
мали су наши, а ]'едан део /е Предавай државно/ каси. Сад меку-
ши.н йоказу/у неко нарекен>е доби/ено на неки начин, По коме се
со мора мериши каншаром, иако /е Ша/ начин йрошиван йракси и
сшаринским йройисима.
Због шога, кад доке из околине ра/а, нера/а, као и осшала
сироши/ьа да куйи со, мора данима да чека због немогукносши да
со доби/е. Читав кайишал им ни/е досша за издржаван>е пихово
и н>ихове шоке. То \е голема шшеша не само за сирошингу, него
се шиме наноси велика шшеша и државно] каси, шшо /е за жа-
лен>е. Због свега Шога молимо одобрен>е да се ради онако како /е
од сшарина било и како се досада йракшиковало . Убудуке да се
никоме и ни йод ко]им изговором не дойуеши да се йрошивно
обича]у и закону йрейире и инаши, и у шоме смислу молимо да
се изда свеша царска зайовесш.
На основу н>иховог извешшща издао сам нарекен>е да се у
ово.н йишан>у и у будуке йосшуйа онако како ]е био йройис и
обича] од сшарина.
Кад шамо доку са мо]ом свешом зайовешку, зайоведам да
се у овом йишан>у йосшуйа у смислу издашог мог срекног царског
фермана. О шоме кеше се лично йосшараши и видеши, йа ако
ситар у исшини сшо\и онако, као шшо \е шо овде изложено, цар-
сшву ми никако ни/е у воли да се йоменушим Дубровчанима и
осшало/ ра/и и нера/и, йрошивно Шарим йройисима и обича/има,
на ша/ начин чини зулум и досада. У шом случа/у кеше ошкло-
ниши узроке за шо и забраниши.
На йоменушо] екали, на горе означени начин, ра/и и осшалима
ко/и буду долазили за со, наредикеше да се со изда/е, како /е од
сшарина у обича/у било, одрекеном мером.
Убудуке, йрошивно сшарим йройисима и йракси, никоме, ни
ра/и ни нера/и, некеше дойуешиши да досаку/е и да йрави шешкоке
изговара/уки се: „хокемо да на^н се каншаром мери".
Укратко, сваки ке од вас насшо/аши да се ради у смислу
овог нарекенза, и све донде, док не би другом зайовешку ова била
ойозвана, нека се йосшуйа онако како /е од сшарина био обича/ и
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иройис, и kako fe MOJOM царе/сом заиовесши установлено, али uiako
да се не чини шшеша ни државно/ kacu. ниши uak да се, ирошивно
йроиисима шери/аша, чини зулум и досада paju.
Tako да знаше, Пошшо ирочишашг, oeaj heute napcku ферман
н>има у pyke иредаши. Bepyjiïie моме свешом белегу.
Написано 29 дана месеца реби-ул-ахара, године 1030 '), у йре-
сшоном и богом шшиЬено.н граду КосшанШинову .
На полемики има ¡сдан потпис у облику парафа KOJ'H ce ни}е могао
прочитати.
XIX
¡7-VHI-1640 год. зайовесш с. Ибрахима, уиравлена из Будима на ka-
dujy од Гавеле kojoM ce napefjyje да Дубровчани у Гибели има]у иродаваши
со ka6лoм од 40, а не од 33 oke, kao шшо су они йочели у йоследпе време
чинишн.
Уз ферман издат кра)'ем месеца реби-ул-ахара, хиир. године 1050 има
к>егов стари дубровачки превод, писан на харти|и, у KOJOJ ce према светлости
види исти онакав водени жиг као што je она) у дубровачком преводу под XX.
Taj превод гласи:
Comen1 zara sultana Ibrachima, ucignien u Budimu, indrizan
cadlj od Gabelle.
Cada vam prigkie slavna mi zarska sapovled, imate snati er
j'emin od Gabelle, ponosnik od ove slavne sapoviedi, na ime usmno-
sciti lusuf govoreki da so kola se prodava na recienoif skali od strane
dubrovacke sdarsci se pod gnegoviem apaltom. I tako spud s koiem se
ie redeña so prodavala bivsci od starina po 40 ocha, all sada na
recienoij skali koi siedi vlastelin ucinio ie iedan cabo od tridesti i
tri oke s koiem cablom s-karciem davsci so targovzem koij dochode,
usrokuie da se targovzi odbiaiu. I s tient usrokom sliedi velika scteta
blagu slavnoga zarstvua i dochodi namagnie ulafa robiu slavnoga
zarstva i slied-i-m neisreciena scteta, i isvagn tega usrok ie da se
bude bâtai uciniti redeña skala. Bivsci dao na snagnie i da se bade
prodavati onako kako ie od starina bilo, bivsci molijo sa slavnu sapovied.
Sa to na recienu skalu s koiem se ie cablom prodava'o и slanizi,
koliko ie oka, da una na ti nacin prodavati, íes udgniena slavna sapo
vied, koia kada vam prigkie, da ie imate obslusdti i vidieti, ako ie
istina da ie od starina cabo ko-i-e od strane dubrovacke u slanizi po
oka 40 a sada prodaie s-karciem, vlastelin ko-i-e na redenoi skali i
da ie usrok i blagu slavnoga zarsta(ülako!) sctete, i da ie usrok da
i) 29-11-1621 год.
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bude bâtai skala. Ni kiu da m-i-e blagu scteta, ni targovzem sulum,
negoli chokiu da prodava so oniem kablom praviem s koiem se le od
starina prodavala, a da ne ima so s-karciem spudom prodavati ni da
mosce blagu zarevu scteta sliedieti, ni targovziem sulum. I suprok
slavnomu mi emru ne daite nikomu tvardoglaviti ni nikake stvari
ucinite. Tako da snasc i slavnomu biglegu imasc vierovati. Pisan na
svarsi rebi-ul-achira, na tisukiu i peset1). Dat u Budimu.
Оригинал овога фермена написан je на харти}и величине 65 X 20-6 cm.
На средний, при врху, написано je huve „боже помози". На средний, у висини
од 19 до 27'5 ст., изнад текста, нашарана je царска тугра султана Ибрахима,
сина с. Ахмеда 1 у KOJOJ ce назиру речи: Ibrahim bin Ahmed han, daima
muzafer. Текст фермана исписан je у 20 реди од по 15 cm. дужине, осим
последшег.
Кад се кроз харти]'у овога фермана погледа према светлости с леве
стране, види се део воденог жига, рог.ъеви од три полумесеца не|еднаке
величине, слични онима на омоту под бр. XII.
У мом преводу фермам гласи :
ripeaky Metjy kadujoMa и судщама, ма/дану врлина и речи-
шосши, госйодину kaduju од Габеле — neka би му се врлине
умножим !
Кад сшигне eucoku царсЫ ферман, neka буде знано да ме je
ималац овог царе/юг фермана, upeak ме^у себи равнима и друго-
111. ч ч Jycyф — neka би му се вредносш увепала! — емин на ckaлu
Габели, у йодручно/ вам ka3u, рефератом извесшио о следеЪем:
уговором о sakyuy йредви^ено je да со kojy Дубровчани upodajy на
иоменушо/ ckaлu, има/у da üpodajy мерцем од 40 oka, kako се шо од
сшарина чинило. Сад je властелин koju седи на йоменушо} ckaлu
odnekyd нашао ¡едан kaffao koju мери 33 oke. Трювцима, koju ради
kyuOBUHe соли dot/y, мери со оним ekcuk-мерцем. Због шога су ире-
1синули да до^азе на ckajiy, а шиме je државном благу doxodak
сман>ен и иричилена шшеша, kao шшо се у исшо време шиме на
носи вeлuka шшеша снабдеван>у eojcke и н>еним иринадлежносшима.
Осим шога iuaj uocmyuak 6uhe yspok да йоменуша ckaлa заиусши.
И због шога шшо ме je молио да издам свешу зайовесш да
се шамо со upodaje onako kako се шо од сшарина родило, наре-
fjyjeM ирема шоме да се на иоменушо] ckaлu со upodaje kaблoм
од исшо OHOAuko oka koAuko je имао од сшарина.
Кад oeaj MOJ свеши царсЫ ферман сшигне, зайоведам да се
у овом йишаму иосшуйа onako, kako je у свешом ми ферману
17-VIII-1640 год. по грегор. календару.
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речено. Ако ]е доисша мерац, ко/им се од старина иродаваяа со
шшо се довози из Дубровника, хвашао 40 ока, йа ако се ушврди
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да властелин ко/и сада седи у йоменушо/ екали йрода/е ман>им
мерцем, йоследица чега /е да скала хоке да зайуеши и да се моме
благу нанесе шшеша, онда шо ни/е дойушшено. Никако ми ни/е
йо воли да се моме благу наноси шшеша и да се шрювцима чини
нейравда. НаредиКеше да со ко/у изда/е, мери каблом йраве мере,
ко/ом /е со од старина йродавана. Чува/ше се да не дойуешише
йрода/у ексик-мерцем и на ша/ начин да ми се йричинава ишеша
благу и да се додщава и врет)а шрговачки свеш.
Никоме да не дойуешише да ради йрошивно мо/о/ свешо/
зайовесши йод било каквим изговором или за инаш.
Тако да знаше. Указу/ше йошшу моме свешом белегу.
Найисано коа/ем реби-ул-ахара, године 10501), у богом шши-
кено] ми вароши Будиму.
На поле^ини има нешто написано, али се ни]'е могло прочитати.
XX
17-У1И-1640 год. зайовесш с. Ибрахима уйрвлена из Будима на кади/у
од Гавеле ко/ом му се нарезе да се од франачких шрюваца ко/и долазе
йреко дубровачке шеришори/е найлаку/е кумрук на робу увезену као и на
извезену исшо као и од осшалих шрюваца.
Уз ферман датиран кра]ем месеца реби-ул-ахара хиур. 1050 године
налази се стари н>егов превод написан на хартии у ко^' се види, кад се
према светлости погледа, ова] водени жиг:
На поле^ини н>егово| има ова забелешка на тали)'анском:
СогпапЧ 2 (1ЬгаЫт) роПай йа 5. ШсНе1е сИ 5ог%о ёа ЫегеШе аЧ$е
каиеги гесорегаю Аа1 етшо р. 1еиагИ осНазюпе аЧ Я- евег то1е$1а(о р. и
%а1е. Л2 — 19.
') 17-УШ-1640 год. по грегор. календару.
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Taj превод гласи:
Coman1 zara sultan Ibrachima, ucignien и Budimu, indrizan cadi/
öd Gabele.
Cada ti prigkie slavna mi zarska sapovied, imasc snati er ispod
tvuoga kadiluka poctovani Jusuf ars da govorechi: da dosada koi su
dochodili targovzi na recienu scalu, usimali su od gnich jemini giumruk,
all sada od Dubrovnika na recienu skalu koj dochode i oochode Frenchi
La11ni targovzi seto donóse i sa gnich grada odnose, kada im se po
kanunu pita od pratesci giumruk, dubrovacki vlastelin sapreciuie ii ne
da, stvar koia ie sctetna gnegovu apaltu i blagu zarevu. Sa to kako se
i od ostaliech targovaza uzima, da se ima od gnich ciniti irnati, slavnu
sapovied molechi pita. Sa to sapoviedam, kada vam slavna mi sapovied
prigkie da ie imaíe obslusciti. Kada usdochode i pochode na te strane od
strane dubrovacke Frenchi Laiitii targovinami gnieh koie budu donositi
i ponositi, da imaiu giumruk dati sadagniemu jeminu, kako ga su davaü
minutomu, a suprok sudu i kanu(ny) i suprok onemu seto ie davalo
doslie da na niedan nacin ne date daviu tegliti, ni kontrestati, ni
vlastelinu dubrovackomu, ni nikomu inomu. I nemoite na niedan nacin
da mi se blagu soleta dogodi. Tako da snasc i mom slavnom biglegu
imasc vierovati.
Pisa se na svarsi rebiul achira, na lleta tisukiu i peset *). Dat
u Budimu.
Изворник овога фермана написан je на харти)'и, с лица углачано], вели
чине 67 -'24-2 cm. Поред речи при самом врху Koja значи боже помози, од.
19 до 27-5 ст., на средний, нацртан je знак царске тугре у KOJOJ се чита]у
речи: Ibrahim bin Ahmed han, daima muzafer! Ибрахим син Ахмеда хана, вазда
нобедилац. То je, дакле, белег с. Ибрахима, сина с. Ахмеда 1. Текст фермана
исписан je у 16 реди и то у простору од 26-55 cm. Осим последн>ег свакк
ред je дуг 15-5 cm. Кад се кроз харти]'у овог фермана погледа према свет
лости, виде се с леве стране делови три полумесеца не)'еднаке величине,
слична оним на омоту под бр. XII.
У мом преводу ферман гласи:
ripeaky .uetjy kadujaMa и суди/ама, ма]дану врлина и речи-
шосши, господину kaduju од Габеле - neka би му се врлине
умножиле !
Кад вам ова] eucoku царсЫ ферман dotje, знано neka вам буде:
Пришежалац овога фермана, йрви ме$у себи jednakuMa u CBOJUM
друговима, Jycydî — neka би му се вредносш yвehaлa ! — емин шрга
(ckaAu) Габеле, у подручном вам kaдuлyky, иослао ми je иреш-
culaBky са извешша/ем : Mako су емини досада од шрговаца koju
!) 17-VI/M640 год. по грегор. календару.
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долазе на йоменуши шрг найлакивали царину, сада /сада се фра-
начким шрювцима ко\и долазе из Дубровника на йоменуШу скалу
и одлазе, на робу ко]у довозе и са скале у сво'} град извозе, шражи
Г"
>/)
1^*— ----- - -. - -^•у V-
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царина, kako je sakonoM ироиисано, власшела ce dyôpoeavka шоме
ирошиви и не daj'y да се наилапу/е. Из н>егова се извешша/а вида
да се на ulaj начин не газе и шшеше само услови уговора о sakyuy
царинсЫх doxodaka, него ce mako наноси шшеша и државно] благщни.
На шгову молбу да издам свешу зайовесш, ио kojoj да се и
од н>их на исши начин нaйлahyje царина, kao шшо се узима и од
осшалих Шрговаца, нарежу/ем да им се нaплahyje kao шшо се и
досад наилаНивало. Зайовесш. je MO'JU да им не даше да ulepajy
инаш и да се ирошиве.
Кад вам са овом мо/ом свеШом зайовесши до$е, иосшуиаНеше
у смислу мога наречена koje je Но овом иишан>у eeh издаШо.
И франачЫ шрговци koju ça дубровачНе сшране долазе ради
шрговине на йоменуши шрг(с!сала), на робу kojy довезу или извезу,
наредиЬеше да uAohajy именованом емину царину исшо onako kao
шшо су йлаЪали и за време ире^ашн>их емина и kao шшо се шо
радило од сшарина. Да не доиусшише ни дубровачЬо] власшели,
ниши ukoMe другоме да шера инаш и да се ирошиви илаЬапу koje
следу¡e йо йройисима sakona и сшаринсЬом обича]у. Да иазише
да ми ce iiapckoj блага/ни не наноси шшеша. Tako да знаше и
свешоме ми snaky да се uokopuule.
Найисано у граду богом ишиЪеноме ми Будиму, kpa/ем ме-
сеца реби-ул-ахара, године /050').
На полемики има joui ]'една реч Koja ce ни]е могла прочитати.
XXI
18-1Х-1МО год. зайовесш с. Ибрахима. беглер-бегу и дефшердару од
Босне да за йошребе canuaka херцеговач^г и kjiuckoi на йрисшанишшу Гибели
со .ногу иродаваши само дубровачЫ шрговци, а ллешачЫм се забран>у]е.
Уз фермам датиран кра]'ем мухарема хицр. 1033 године, налази се н>егов
стари превод на харщи, кроз ко|у кад се погледа према светлости, види се
водени жиг као под XX.
Taj превод гласи :
Sapovied za sultan Ibrachima indrizan begler begu od Bosne, i
tefterdaru od Bosne, i kadiatn koie se nachode и Cherzegovini.
Cada vam prigkie slavna mi zarska sapovied, ¿mate snati er po-
klisari dubrovacki ars dasce na privisoku mi Portu govoreki: er bremena
minutiech sangiakat od Cherzegovine i KUsa imavsci savisce potrebu od
soli, dubrovacki targovzi doneli su so na skali od Gabele i prodavali, i
cinili da nie skorcitia и semgli od soli, od koie soli seto se proda, usima
17-VIII-1640 год. по грегор. календару.
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se trekia са(асш) и begluk. Bivsci rédenle sólita recienoi skali iedan
dan choda i dokle gode na tnientovanoi skali recieni so imaiu, nie niko ini
mogo soli prodavati, kako u rukach imaiu slavno emre. Ali mletacki
targovzi useli su emre sa moki na recienoi skali so prodavati govo-
reki: „Mi kiemo na toi skali so prodavati". I tako impedisckaiu
dubrovackiem targovziem da ne moga prodavati i usrok su da bude
i skala slavnoga zarstua batal, i da sliedi velicka scteta blagu zarevu.
Sato da ¡mate obslusciti slavnu sapovied koia le minuta bremena
kros ovi poso bila isiscla dubrovackiem targovzom, a da bude mletackiem
targovziem sabragnieno er ie tcfterdar od Bosnc- bosanski begler beg
i tefterdar od strane blaga zareva dao sa arsom na snagnie pokoinom
minutom zara ko-i-e ucinio slavnu sapovied s nepridobitnem chati
scerifom sa to da im se ima daíi slavna sapovied na nacin kako ie
i od prie bilo. Sato po sapoviedi koia ie kros ovi poso isiscla da
dubrovacki targovzi onako kako su od starina na rec. skali so donosili
i prodavali, da ie tako i u naprieda budu donieti i prodavati, a mle
tacki targovzi bivsci poslie iseli(uiako!) emre suprok obiciai. Ako Ы
im chotieli sulum ciniti, sabranite im i ne daite, i suprok slavnoi mi
sapoviedi i obiciai, ako Ы chtieli unaprieda so prodavati, da im se
ima u begluk useti po slavnoi sapoviedi koia ie isiscla od strane
malie, ne davsci nigda nikomu uciniti nikakove stvari protivne slavnoi
mi sapoviedi, koia im ie minutiech bremena data, i koia ie renovana
sä bremena pokoine mi bratie sultan Osmana chana i sultan Murât
chana. I sada sa slavnoga mi bremena bivsci molili da im bude
renovano, sapoviedach sa recienij poso kako se sdarsci odsgora slavno
emre koie ie dato, da ga ¿mate obslusciti ne ucinivsci nigda niedne
tvari gnemu protivne. Tako da snate, i kada prolegate ovo slavno mi
emre, opeta ga kie dubrovcianom u ruke vratiti, i savnomu(ulako!)
se biglegu poklonite.
Pisa-n-a svarsi giumasilevela, na lieta tisukiu i peset. Data и
Zarigrad agosta, in circha 1640.
Управо 17 септ. 1640 год., рачуна]уЪи по грегор. календару. Ме^ути.м
фермам, поред кога ce oeaj превод налази, носи датум: Kpaj мухарема
год. 1033, TJ. 24 нов. 1623 год. рачуна)'уЬи по грегори|ан. календару. По пред
мету о коме се говори у ферману, донекле се слажу превод и оригинал.
Из забелешке Koja ce на полемики овога превода налази, види се да
то HHJe превод фермана поред кога се налази, него неког рани]'ег, KOJ'H je неким
поводом послат у Цариград. Та забелешка гласи:
*\s 47. — Cornant di sultan Murât del 1633 che nesu.no non passa vendre
il sale a Gabela for di Raguscei soto pena di contraband". Il nono di sultán
¡brachim fu mandato ad Costantinopuli 1641 a di 15 giugnio.
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Мало ниже има joui и ова белешка :
Comandto di sultan Murât contra Venez, et a fauor di ffag. in mata di
sali di Narente.
XXII
7-V1-1685 год. 6у]урулди]а xepueioeavkoi canuaka Мехмед-бега kadu-
JUMU од Мосшара, Блаща, Jbyôuna, Цернице, Невесипа и осшалима да
се не чини смеииьа шрювцима дубровачиим и nuxoeoj роби При Пролазу
kpoa пихове kaдuлyke, другим uak шрювцима и н>ихово] роби, ako нема]у
исираве за слободан Пролаз од 6ocanckoi Наше и дефшердара, да се не
доиусши Пролаз.
Уз ¡едну бу|урулди]у, датирану 5 дана месеца рецепа, хицр. год. 1096,
налази се н>ен стари дубровачки превод, писан на харти]'и, кроз ко]у, кад
се према светлости погледа, види се ова]' водени жиг:
Бу)'урулди)'а и превод се налазе у омоту на коме има ова белешка на
тали]анском ¡езику:
AÎ 18. — Bujuruldi del passa di Herzegh" ottenuto dal sigre Paolo Gondola,
nella qvale concède il passa libero alle merci del n-ri mercanti. — Egira 1096,
era v. 1685.
На омоту женом види ce oeaj део воденог жига:
mr
Taj превод гласи:
Interpretatione délia buiurnti del sig. sangiaco di Herze
govina.
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V оиоти herzegouackomu sangiachu suiem cadiam koij sudite
u Mostaru, Blagaiu, Gliubigniu, i Zernizi, i ostali caaiam. I paruo sam
bio dao sapouied, takoghier i sada dauam aa dubrouackieh. targouaza
tonari koi prohode mimo uasce caiiluke i oniem putima, da im nie
saprike ni öd kakua ciouieka. 1 paruie ouega dao sam sa Dubrouciana
bio sapouied, i opeta sam dao, neka im ie iosc tuarghia. I dan danascgni
ciuiemo da su sadieuali gnihoue tonare. Ako ko unaprieda bude sadiesti,
nechie moch nikakua odgouora ucinit. I kad oua sapouied doghie, na
komu ie miestu bila kola saprika da idu dubrouacki touari, da ne
ima nikakue saprike bitti, ma da idu uprau k тоги, kako su i prie
iscli, od starina da nema ni s'moie strane ni s'drugoga strane, da ne
ima niko nikakau ciouiek sapreku ucinit. Madi sam ¡a dao ouu
sapouied, osuem samiech dubrouackiech. tonara, ako drughi targouzi
budu prohoditi s'targouinom bes teschere bosanskoga pasee i defte-
daroue, da im ne date prochoditi. Ma dubrouacke touare ni poiedan
put ni nacin da ne imate ustauit. Neka idu kako i sa staro brieme
chodisce. l chochiu da mi ouu sapouied imate darsciati, i da se
vario imate ciuuati, er nechiete bitti uoglni dati odgouor s'uasciom
glauom.
Mieseza regepa na peu dan del 10961).
Оригинал ове везирске наредбе написан je на харти]и углачано] с лица,
величине 28Х19'2 cm. Сасвим у врху, на средний, написано je huve „боже
помози" ! Изнад текста ударен je мухур, у коме се чита : Госйоде, ради
Швога йосВю]ан>а, йошали ми uoMok ! Богу neka je хвала шшо су ми име
Мухамед наденули!
Ja Xajan, ja Менан, ja Де]ан, ja Субхан.
Испод имена CTOJH год. 83 (свакако скрашено од 1083/1682). Остало се
HHJe могло прочитати.
Текст наредбе сложен je y 9 укосо поре^ених редова, величине од
16 до 19 cm. ça размаком ме^у ьима од 1 cm.
Кад се кроз ову харти]'у погледа према светлости, неразговетно се
иазире oeaj водени жиг:
7-VI-1685 рачуна]'уЬи по грегори]'анском календару.
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Бу]урулди]а у мом преводу гласи :
Гласовитим службеницима шери/аша, кади/ама од МосШаоа,
и Блага/а, и Невесин>а, и Лзубшьа, и Цернице у херцеговачком сан-
цаку — нека им се врлине умноже !
Као шшо сам и рани/е издао бу/урулди/у, за болу йошврду
сад йоново изда\ем наредбу да нико ни на ко/и начин не смеша
и не чини тешкоке саобрака/у товара дубровачких Шрговаиа.
Поводом извешта/а да се сада Пролазу н>ихових шрговаца са шова-
рима на неким месшима и сшанииама чини смешн>а, издаша им /е
бу/урулди/а. Кад вам она йрисйе, некете дойусшиши никоме, йа било
шо с наше или с ко/е друге стране, да чини зайреку Пролазу товара
дубровачких шрговаца, изузев ако су уйукени оно] страна мора
ко/а /е забранзена.
Али йод тим изговором, товарима ко/и нису сойшвеност
дубровачких шрговаца, трговачко/ роби ко/а /е уйукена ка мору,
куда йрилаз ни/е слободан, без одобрен>а дефшердара босанског ви-
ла/еша или без нашег йисменог одобрен>а, некете дойустити сло
бодан Пролаз к мору.
Исклучиво товарима дубровачким ни на ко/и начин да се не
чини смешн>а. Нека се йостуйа у смислу издаше бу/урулди/е. Врло
да се чувате да нико не чини сметное йрошивно шери/ату и йро-
йисима закона.
Найисана йешога дана месеца р.(реиеба), године 1096х).
Потиис нечитак.
XXIII
18-1/11-1704 год. бераш с. Ахмеда III, сина с. Мехмеда IV Щам се у
цилу олакииша илаксньг харача Дубровчанима одобрава да место сваке
юдине йоклисари носе у Цариград сразмерни део харача, убудуке носе йун
харач у износу 12.500 злашних дуката сваке треке године.
Уз 1'едан ферман коме на поле^ини, сасвим при врху, пише тали]'ански :
Сорга йо1 паШзсЬеп/ Ьега( т /огта <И сотапйо а1 $иИп АНтей 111 рег
1а (Ипйепагюпе йе1 (г1Ьи1о зсгШо иг СопврИ Гаппо <И СНгЫо ПОЗ, налази
л) 7-УМ685 год. по грегор. календару.
^■жносдовенски филолог
66 Гл. ЕлезовиК
се стари превод исписан врло брижливим рукописом на харти)'и кроз Kojy






ßerai in forma di comandamento di sultan Ahmed, figliolo di
sutan Mehmed.
Slamegne plemenito, moguchie, visoka miesía zarskoga i tura
svietla zarra, vsitnaoza svieta. Poslie sus pomochi gospodina Boga
sapovied ouo ¿es. Pokli sa naredbu od imperio i sakona i sa aquietati
bichie od suddita buduchi oblegh, i liepa obiciai od zaraa prauednieh,
sato vsdarxaozi od ouega /ermana slaunoga zarskoga dubrouacka nazion
prie od ouega bremena debolezzu od gnihoua bichia kada auisasce prima
gnihouiem passaniem haracima seto imadu datti sces-t-issuchia zekina.
Stari gnihou harac seto ie bio duaaes tissuchia i pezat zekina vngara
sa nadopunit i iedan put u mole zarsko tesoro da imadu pridatti. Ako
Bogh. da dokle se gnihouo bichie u bogue ucini i dokle im doghie
iakos sa plachiati suafco godiscte gnihou zielouit harac U tri godiscta
iednom podpun harac da ima biti, od duanes tissuchia i pezat zekina
od podpuna gnihoua haracia trechi dio haracia suako godiscte u svoie
brieme u mole zarsko tesoro sa plachiati i pridauati prie po slaunomu
hattiscerifu sas slaunom sapouiedi mubascir bio ie deputan. Sato sa
besiediti i tratatti oui poso na beghler bega od Bosne slauna sapouied
isiscla ie i prie kako se bilo sapouighielo sa auisatti i urasumiti
Dubrouciane i sada gnihoua elciu koi je na Bosni i iedan put podpuno
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и moie zarsko tesoro seto se ima pridat sas podpuniem gnihoaitm
haraciom и nacin obiciaini gnifioui poklisari sa isiti i sa poklonit se
momu visokomu pristogliu da im se ima sapouighiet upisano ie. Sada
gnihoue harace sprauisce i na moma slaunomu diuanu pridadosce. Alli
trechi dio od haracia suako godiscte kad Ы se pridauo republizi
ziechia gne impotenze uele Ы loi spenze otisclo. Gnihouo vbosctuo i
neuoglia velika ie i u suako trechie godiscte iednom podpun harac sa
sprauiti i skuppiti od ostalieh spenaza sa biti liberi. I ouako kad ne
bude, nie probabilo da chie oni moch imat iakosti sa plachiati. Sa to
и suako trechie godiscte iednom podpun harac po ruke gnihouieh
poklisara posilati i gnihouo bichie sa ispitati i prima gnihouoi iakosti
kola im usbude milos i milosarghie sa uciniti i s' dobriem nacinom
od ouega obechiagna sa liberat-i-ch od vbosctua i od neuoglie i tar-
gouzi i ostali opet na gnihouiem skallam sa targouatti gnihouu bichiu
milosarghie sa uciniti molisce se i milosarghie prossisce. Sa to gnihoui
poklisari sapplicu i ars ucinisce. I kad Ы prikasano i telhis ucignen,
po temu milos moia zarska dopustila im se, i u miestu od libra sa
upisaíi i moi slauni berat sa datti moi slauni ferman isiscio ie. Sa to
па tissuchiu sto i scesnestoga godiscta sedmi dan mieséza rebiul
euella1) oui slauni i cestiti berat dadoh i sapouighieh da na nacin
dichiarani receñí и suako trechie godiscte iednom uisce gnih seto
ie oblegh sa p'atiti podpun gnihou harac s' gnikouiem elciam atesoro
od moijeh moguchieh vrata sa posilati da imada diligenti i pomgniui
bitti. ¡ targouzi i ostali opeta na gnihouiem skallam dokle ustarguiu
da ne imadu bitti molestani ni disturbani od nikoga s drughe strane
suprotiua moga plemenitoga berata.
Tako da snadu i plemenitomu slamegniu da imada uieroaati.
Scritto nella conseruata citta di Constantinopoli alli 15 del mese
rebi-ul-euel, I'anno del Turchi 1116, ció e l'anno di Christo ПОЗ'1).
Оригинал овог старог превода написан je на ]едно)' круто)', доста грубо}
xapTHJH само с лица углачано), величине 61 X 35'4 cm. При врху на средини
нише: бог UOMofíHuk ! На средини у висини 17'5—30 cm. извезена je тугра
султана Ахмеда III, сина султана Мехмеда IV, у KOJOJ ce могу разабрати ове
речи : Ahmed bin Mehmed han, daima muzafer ! Испод тугре исписан Je текст
у 14 реди дутих по 23-5 cm. Кад се кроз харти]'у овог фермана погледа према
') 10-VII-1704 год. по грегор. календару.
2) 18-VII-1704 по грегор. календару, из чега излази да Je преводилац
и овде и на оригиналу забележио погрешно годину. На оригиналу Je }еданпуг




светлости, види се водени жиг на празном делу с десне стране тугре три
полумесеца неједнаке величине :
Ферман у мом преводу гласи :
Следећи је смисао светога, високославног царског фермана,
светле тугре султана, васељенског юсподара, божјом помоћи
победитеља : крајњи циљ и благи обичај је царске праведности да
у свету буде добар ред, правда и благостање у држави и међу
поданицима. Према томе, кад су ме пређе носиоци поменутог
царског фермана, Дубровчани, известили о своме бедном стању
и даће уместо текуће дужне џизије йредати 6000 златника1),
њихов је харач од старина износио у пуном износу 12500 златника'1)
и предавали су га одједном царској благајници.
Ако свевишњи да, док им се прилике не среде и док не ојачају,
уместо да сваке године плаћају цео харач, они ће полагати од
целокупног износа њихова харача по у, сваке године, и то о року
и благовремено, тако да за три године исплате 12500 дуката*),
колико износи њихов цео харач у смислу хатихумајуна.
Пређе је светом заповести био одређен мубашир. Ради
договора о томе и ради ускоровања упућена је света заповест
босанском беглер-бегу. Пређе је у том смислу издато наређење
Дубровчанима, а сада је писано поклисарима који се налазе у
Босни. Издато је наређење и препоручено да се води брига о томе.
Кад једном у пуном износу свој харач предају мојој царској
хазни, тада њихови поклисари по старом обичају имају да са ха-
рачем заједно изађу и пољубе подножје мога узвишеног престола.
!) употреблена реч аЧип.
2) употреблена реч /Поп. У дубровачком преводу обе ове речи и аКшг
и /Поп преведене су речју цекин.
3) алтун.
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Сад су сво] харач сйремили и Предали га беху на моме царском
дивану. Али како }е Предвидено да се у, износа харача йреда';е
сваке године, а РеПублика нема снаге да йоднесе йревелике
Шрошкове због велике беде и убошШва, Шо да би се ослободили
осшалих шрошкова и да би могли сваке треке године скуйиши
целокуйан износ харача, йрема н>ихово] могукносши и способности,
Пошшо им \е сшан>е исПишано и Проверено, у Пушу милости даро
вано им \е да ]едном у три године Покуйе и сПреме целокуПни
харач и Пошлу га По сво'щм Поклисарима.
Уз извешша] о овом року- да би се ослободили од овог бедног
сшан>а и убошшва, молили су ме да имам милосши Према н>ихову
сшан>у и да им олакшам сшан>е како /ьихових шрговаца шако и
осшалим на шрговима и Присшаниишима. У том смислу су н>и-
хови йоклисари Подпели сво]е молбе.
Кад ми }е украмко изнесено, дао сам им сво]е царско одо-
брен>е и молбу сам им Примио. Потто \е на свом месту заведена,
наредио сам да им се изда свети бераш.
Ова/ средни царски бераш издадох 7 дана реби-ул-евела,
године 1116'), и зайоведих:
На начин како }е наПред изложено, йоменуши ке се старати
да харач, ко\и су дужни да Плака}у сваке треке године, у Пуном
износу иреко сво\их Поклисара преда\у блага']нщи у мо]0] Пре-
сшоници.
Трговцима н>иховим и осшалим н>иховим лудима, ко]и се баве
ради шрговине По шрговима и скалама, нико да, Противно моме
високом и славном берашу, не чини никакве сметное.
Тако да знаше. Има]Ше вере у мо} свети белег.
НаПисано у богом шшикеном ми йресшоном Константинову
граду, 15 дана месеца реби-ул-евела, године 11 16-).
XXIV
П-У1-Г,01 год. ферман с. Ахмеда 111, сина с. Мехмеда IV уйукен кнезу
и дубровачко] власшели ко']им их извешшава да им ]е у йушу милости
сшарински тихов харач од 12.500 дукаша юдиииье свео на 1/з> ш. /. убудуке
йоклисари ке сваке шреке године ]еданйуш йредаваши царско] благщници за
шри године 12.500 дукаша.
Уз )едан ферман датиран у почетку месеца реби-ул-евела 1119 године
нашао сам 1ьегов стари дубровачки превод исписан врло брижл>иво на ]ед-
1) 1О-У1М704.
2) 18-У1!-17С4 год. по грегор. календару.
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ном табаку танке хартф кроз ко|у кад се погледа, виде се на десно] и
лево] полутини н>ено] овакве слике водених жигова :
Ово je ¡едан од ре1>их старих дубровачких превода чи]н се преводилац
озби.ъно старао да ферман преведе од речи до речи.
Овако гласи Taj превод:
Leítera scritta da sultan Ahmet gran signare all ecc. r. r.
e. ill1"'.
Isuarsniem meghiu gospodom od vierre Issukarstoue i pociastie-
niem meghiu principom naroda Jesusoua, dubrouackomu knesu i be-
gouima — da im usbu.de najposledgni das cestit!
Kada uam arriua она moia slauna i usuiscena sapouied, ¿mate
snatti da na ouu moiu slaunu Porta i pragh moguchi od moga go-
sposkoga pristogüa seto sie bilí poslali od vascieh vlastelicichia
poglauite vlastele od puka Issukarstoua Qiona Rastichia i Mará Ca-
bogu na ¿me vasce poklisare, po koijem seto ste poslali vasce kgnighe
Aoie su se prikasale prid moie slauno i moguchie pristoglie zarsko i
contenut podnixeni dohitio ie rasum moga zarstua koi suret obknixiua
od cestitieh bremena moijeh visozieh dieda i pradieda koi su boxiom
sdrakom prosuietgleni po slaunoi ahtnami vase stari harac bio ie
duanes tissuchia i pezat zekina ali prie sa milosarghie slabomu bichiu
vascemu dua alela od vascega haracia kalali su uam se i dokle uam
doghie iakos sa plachiati zio vasc harac u tri godiscta iednom vasc
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elcia da ¿side i u moiu slaunu hasnu i mirla da prida duanes tissuchia
i 500 zekina, koia su bila vasc stari harac od iedne godine. Sa to
prie s'moijem moguchiem hattiscerifom slauniem intltolaniem dopustila
uam se milos. Sa to sada receñí vasci poklisari doghiosce i prida-
dosce и moiu slaunu hasnu i miriu 12.500 zekina koia su bila vasc
stari harac od iedne godine, a to Íes od tissuchiu sto i petnesie
godine od polovize rebiul euella mieseza do sto i osamneste godine
do polouize rebiul euela sa bitti to harac od tri godiscta i sa urati
vascieh elcia Ы dopusctena moia zarska i moguchia licenza. Sa to
kad uam ariua moia visoka sapouied od bremena moi/eh slaunieh
dieda i pradieda moijem moguchiem vratima seto ¿mate vasciu staru
viernos i perpetua sluxbu onako kako uaglia da imate bitti kako sie
bilí i prie и sluxbi stanouiti i da imate s" pukom od moga conseruanoga
confina liepo i gliubexliuo xiuieti i kako uaglia prohoditi kako ie bila
od starina obiciai i da imate stauiti sua pomgniu i iakos sa protegati
i ciuuati dubrouacku raiu i dokle uam doghie iakos sa plachiati od
godiscta do godiscta vasc zio stari harac. U tri godiscta iednom
vasci poklisari neka isidu i neka donesu duanes tissuchia i pezat
zekina, koia su bila vasc stari harac od iednoga godiscta i neka ga
pridadu и moie slauno tesoro, i momu vsuiscenomu zarstuu dostoino
sclo Ы bilo na tiem confinima seto isidu noue i koi Ы poso bio do-
stoian sa auisat ga nemoite maincati sa auisat me.
Tako da snate i ouemu cestitomu slamegnu da imate vierouati.
Scritto nella residenza custodita di Constantinopoli, nel principio
del mese rebiul euel l'anno dei Turchi 1119.
ЬЬегов оригинал je написан на }едном табаку круге, с обе стране угла-
чане харти]'е величине 76 X 50 cm. Текст му je сложен у 10 реди дугих по
40 ст., осим последшег. Сасвим у врху написано je: бесмеле „боже помоги",
изнад текста je нашарана царска тугра у Kojoj се чита : Ахмед сип Мехмеда
хана — вазда био иобедилац ! То je белег султана Ахмеда III, сина с. Мех-
меда IV. На полемики сасвим при врху има ова белешка на тали]анском:
/707 Comandto di iult" Ahmed informa di lettera credenziale per il tributo stato
consegto dalli ss. ambas* •' Resti e Caboga. На полемики има и )'едан потпис у
облику парафа KOJH ce ни]'е могао прочитати. Са стране има ]'ош турски на
писано : Дуброва^ом kticiy и власшели. Превод и оригинал налазе се у за-
]едничком saBojy од кабасте xapTnje на коме CTOJH тали}ански написана горе
наведена белешка.
Ферман у мом преводу гласи :
Славним зайоведницима вере xpuuihancke, ушочишшу вели/саша
народа xpuuihanckoi, dyôpoeavkoM knesy и власшели — neka би им
се живош okoH4ao на добар начин !
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Код сшигне високи царски ферман, нека вам буде знано.
Од Поноса одабраних у народу хришканском, од ваших йокли-






уйушили у седишше мога узвишеног йресшола, ушочишше царства,
йред .но] средни царски йресшо йодасшреше ми йисма, ко\а сше
ми уйушили.
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Садржину н>ихову, йоднесену V изводу моме срекном царском
йресшолу, схватило \е и разумело царство ми, ко]е сводим схва-
шан>ем и знан>ем обухваша цео свет. По гласу царских йривилегща1)
ко\е йошичу \ош из времена великих ми йредака и славних ми
йрешшасшвеника — велики Бог нека им осветли гробове ! — ваш
стари харач(иизщ'е) износио }е 12500 дуката.
Преке вам /е у йушу милости због вашег слабог стала ваш
стари харач сведен на шрекину. И од сад убудуке, йа све док не
будете добили веку сйособносш за йлакан>е, а у смислу рани/е
издашог вам мога славног царског йисма, хашишерифа, ваш ке
}едан йоклисар сваке треке године изаки и йредаши мо]0] царско'}
блага\ници 12500 дуката износ вашег некадашн>ег харача од /едне
године.
Овога йуша су ваши йоменуши йоклисари дошли и Предали
мор] царско/ блага'щици 12500 дуката на име вашег дужног ха
рача за три године и то за време од средине месеца реби-ул-евела
1115 до Половине реби-ул-евела 1118 године, другим речима износ
вашег сшарог харача за ]едну годину, и милостиво сам вашим
йоклисарима дао дойушшен>е да се могу врашиши.
И шако, кад вам сшигне света ми царска зайовесш, ви кете
на йушу ло]алносши и искрене Послушности йрема моме йресшолу,
гнезду среке, као шшо вам то и у дужносш сйада, осшаши нейо-
колебиви у свощ осведочено] верности, ко]у сше йоказивали ]'ош од
времена мо\их великих йредака и мо'щх родишела. Са сшанов-
нишшвом на мо]о] богом зашшиксно'] кра]ини да живите у добром
йри;ашел>сшву и йо оном церемониалу и са оним йошШован>ем
како \е било од сшарина. Све кете силе и сву снагу уложиши
да дубровачке гракане2) зашшишише и сачуваше. И док се не
ойоравише да .можете йлакаши из године у годину цео сво]
сшарински харач, ваши йоклисари ке /еданйуш у шри године
изаки, и мо]о} царско] б.пага]ници йредаваке 12500 дуката,
износ вашег сшаринског харача од ]едне годинг. Да не йро-
йусШише да ме извешшаваше о йословима ко']и се доходе на
кра/анама Шамо а могу иншересовиши мо/е узвишено царство,
исто шако као и о йриликама о копима би вредно било да
будем извешшен.
') Умотреб.ъен израз аНй-патте уговор, капитулацф, привилегии,
повластица.
2) Употреблен израз гша поданик, пук.
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Tako да знаШе. Моме свешом белегу да uokAOHUule веру.
Наиисано у uoveulkv месеца реби-ул-евела, године J1191).
Дашо у иресшоници богом зашшипенога ми града Косшан-
шинова.
XXV
28-VI-1733 юд. Byjypyjiduja ôocanckoi беглер-беи Абдулах Нише, уйрав-
лена kadujoMu градова Лубипа и oculaulka од kaдuлyka Новог, BOJHUM вла-
сшима градова Требиъа и K^oôyka y kojoj ce napetjyje да могу y смислу уго
вора о миру .».h'liui'ikii шрговци и осиныи графами пихови. долазишиу oocaackii
üauutAyk без сшраха да буду злосшав.ъани од koia лу драю, kao шшо и гра-
$ани босанс1со1 ¡шши.п-Ьи могу uhuy земле Млеш^е реиублЖе ради шрговине.
У ¡едном омоту на коме пише тали)'ански : .Aï 9 — Copia semplice
del comdo di s. Mahmud l diretto al bissa di Bossina per ¡'apertura délie
scale С. N., Rissano, Makarska e Gabella. — Egira 1143. — E. v. 1731, налазе
се два непотвр^ена преписа на турском |езику. JCAHO je препис фермана
издатог месеца рамазана, године 1143, а друго je препис ]'едне бу]урулди]е
датиране: 15 м. (мухарема) године 1146. Уз препис ове бу]урулди)'е сачуван
je и стари превод дубровачке канцелари]'е, писан нашим ¡езиком, на харти)'и,
кроз Kojy, над се према светлости погледа, види се на десно] половини та
шка овакав водени жиг:
На лево) полутини опет нешто налпк на ово:
AUAROJ OBLAN А
Са стране пише тали/ански: Copia del buiuruldi.
Taj превод гласи :
Traduzione del buiuruldi d'Abdulah passa di Boss¿na agíi cadi
di Gliubigne e della rimanenza di C. Nouo, agli comandanti di Tre-
bigne e Klobuk doppo i soliti titoli.
¡mate snati kakko mletacki targouzi islasusci i targhuiusci u
gnekjem miestima principata bossanskoga cin-j-m se opposition i
conttrarieta. Sa to po kreposti slaune ahtname, kad buddu u uasce
kadilukke dohoditi i odhoditi i kakko ostali Franchi buddu platili tri
«) 17-VM707 год.
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ро sto öd robbe koju danesa i odnessu. Da im se ne ¡ma oduisce useti,
niti se magne molestati s'drugom kakuom pretensionim.
S ziech liepa i reciprocca sciuotouagna i prohodjegna meghiu
gnima, da raja kolikko s' jedne toliko i s drughe strane mosce hoditi
jedna u drughe, dauat, usimat i targouatti. Da im se ne /ma ucciniti
nikaqua opposition. V ¡me ciessa po fermanu ko-j-m se odprie dao u
ruke, napisa se, iside i posla se oua buiuruntia, koja, kad uam prighje,
potrebno je da na odisgar recieni nacin jedna raja u drughe usbudde
hoditi. I da protiuva slaunoi ahdnami ne jiña se ucciniti nikaqua
opposition gnihouu trafficcu na miestima ghie buddu prohoditi se
gnihouiem targovinam. Sato ciuvachiete se sa ne sadieuat nikogha
protiua suda i praudi. I dielovachete po ouvoi moioi buiuruldii.
Pisana na 15 muharema 1146, al stili nostro U 28 giugnio 1733.
Оригинал ове бурунти}е не налази се ме^у документима турским из
Дубровачког архива у С. к. академи|и, него ]'едан прост прение без икакве
потврде. Taj прение написан je на харти]'и, с лица углачано]', величине 23 X 22'5
cm. Текст je сложен у 13 реди, осим последн^ег, сваки дуг по 14'5 cm. Кад
се према светлости кроз харти)'у погледа, види се водени жиг од три овака
полумесеиа:
У мои преводу та бу]урулди]а гласи :
Сравним службеницима шериаша, господа kadu/ама Л»убин>а и
ocuiauika од kaдuлyka Новог - - neka би им се врлине умножиле !
Славним Metjy друговима и измену себе jednakuM зайоведницима
градова Требин>а и K,лoбyka — neka би им се вредносш уве11ала!
Сшавла се до знака: млешачЫм шрговцима koju долазе
у Heka месша 6ocanckoi вила]еша у намери да Шргу/у, да се не
брани и не смеша. У смислу yapckoi уговора, kad dofiy y ваше
kaдuлyke и kad ce epahajy, на робу kojy довозе или ошуда извозе,
kao и осшали сшранци, ça kojuMa смо у миру, найлаЪиваЬе се на
culo шри асйре на име ulakce tjyMpyka. Да им се не йрави смешна
и да им се не docaftyje захшеван>ем eehei tjyMpyka, или на koju
други начин.
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У смислу доброг суседсшва иоданици из ¡едне и друге земле
могу uhu ¡едни другими, kyuoeaulu и иродаваши. И Шо н>ихово
ysafoMHO йрщашелсшво ни на koju начин да се не омеша.
Као шшо гласи славна ферман kóju им je panuje издаш, uiaka
им ¡e бу]урулдща издаша и иослаша ça ôocanckoi дивана.
Код сшигне, neka се зна да иоданици две/у земала, на изло
жена начин, могу слободно uku /едни другими и уза;амно, на
jednoj и на друго] сшрани, kyuoeauíu и иродаваши. Где буду дошли,
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избегаваЬеше да им се ироишвно царс1сом уговору и светом шери-
}ашу, у шрговини, раду и заради на koju било начин чине смейте
и docafjyje.
15 м.(мухарема) 11461) године.
У потпису се може претпоставити име Абдулах.
XXVI
28-V11-1752 юд. заиовесш с. Махмуда 1 уйуЬена 6ocanckoM беыербегу
Ахмед-йаши kojoM му се napeftyje да брани Дубровчане од Млечана, да
не да да ce doiafiajy cykoôu ме$у н>има и да у ceakoj ирилици шшиши и
брани Дубровчане.
Она)' стари дубровачки мревод налази се погрешно иридодат уз ]'едан
фермам датиран у почетку месеца мухарема године 1173, KOJ'H говори о
сасвим другом предмету. На за|едничком омоту CTOJH на тали|анском написано:
M 20. — Comandanta del sul« Mustafa III ad instanza dei ss' am*""
Mato Sorgo e Saro Bona diretto al cap" passa ed altri per il capitanato di
Matteo Florio Fisckovich. — Egira 1172. — Era v. 1760.
По томе jacHO je да се омот тиче фермана на тур. )ез., али не и онога
са кога je учишен osaj превод, KOJ'H се случа)'но у овом aanojy нашао.
Оригинал овог старог превода вероватно tie бити Metjy документима
ко)'и се налазе у С. к. академии, али ja га засада нисам могао пронаЬи.
Стари дубровачки превод овог фермана написан je на пресави)'еном
табаку кроз KOJH, кад се према светлости погледа, виде се десно и лево
ови водени жигови:
i) 28-VI-1733.
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Taj превод гласи:
Traduz"' del ftrmano di sultan Mehmed ad Ahmed passa
di Bossina.
Kad ti budde prichi ova moja visoka zarska sapovied, ima se
snatti kako öd prie öd nazioni dubrouacke s'jedniem begom doghiosce
na moja, zarska cestüa vrata, dosta memoriala i kgnigha i isa tega
drughe kgnighe in seguito u coiem se usdarsgiasce da sä strane
mletacke biahu anoustiani i uvriedieni s'gnechiem pitagnima i molestiam.
I sä to da prosiahu da sse ukasgie moja zarska prottezion i obranna
koi posso ciñió se snatti i rasumietti bailu mletackomu koi je na
cestitiem vratima i da sä isuschiegne öd stuari meghiu gnima pitali
su moju zarsku obrannu i prottezion koju imaju i recio mu se da na
stranu suoga deuleta budde pisati i amoniscati i urasumietti. ¡ receñí
bailo piso je recenu stuar put isa puta na stranu suoga deuteta i sada
biusci doscio odgovor na recene punte öd deuleta mletackoga recenomu
bailu. On je ispit ucinio u cornu se consegna da biusci naivechia
posgiuda Republike mletacke da gliudi dubrouacki iesu u miru, lasnosti
i pokoiu. Osuem seto chie bitti casti^ana nazion mletacka koja je
suprok uogli gnihouoi ucinilla da chie se Dubrovcianima po regulam
i stilu öd prauednosti ispunitti prauda i da öd sad unaprieda s' strane
mletacke ne bade uciniti nicaqua molestia, ni trud. Naredilo se suiema
sapouiednizima i sapovighieUo i асо Ы öd sad unaprieda prema uogli
Mletacke republike i suprock consuetudini dubrouacka nazion bila öd
koga angustiana i molestaría, da on das usbude se cinit snatti sapo-
viednizima mletackieme coi chie po suo/om autoritatl suake im posle
iscistiti i praudu uciniti... Tako biusci ocitovo, öd sad unaprieda öd
strane mletacke bichie sicuri. l sä to avizati begom i knesoae dubro
uacke öd stuari oue kako ie isiscla jedna plemenita sapouied i s' begom
koga su na moja cestita vrata poslali biusc-i-e uputio i sä sue öd sad
unaprieda da chie bitti oseruano i ciuvano da meghiu gnima ne ¿side
koij usrok öd discorde i contrarietati. Sapuiemo tiem ti coi si то/
vesir gorureceni i nahodisc se sad na gouernu od Bosne, na suaki
nacía imachiesc opas na oue posle i branichiesc i protegat nazion
dubrouacku i da od saa unaprieda ne bude se ponovitti meghiu gnima
acidenti, dogoghiaj od ouake varste. Nastojachiesc ocistiti stuari meghiu
gnima i contrarietati ciniti da pristanu, biusci taka moja posgiuda.
Tacoghier i tebb-i-e isiscla apposta oua moia plemenita sapouied i
póstala se coa
Sato kada doghie, stauichiesc pomgnu i attenzion al sud° par-
ticoíare i nazion dubrouacku branichiesc i protegachiesc, i neka budesc
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nastojati coliko moscesc da Dubrouciani s' Mlecichima meghiu sobbom
öd sad unaprieda na ouake dogoghiaje ne dohode i da sse ismeghiu
gnich digna confusioni i disgusti, i ñeca me budesc öd seto sliedi
auisati.
Oui je то\ visoki ferman isiscio
Kad prighie na пасin gorureceni effettuachiesc caco se contegnia
u cestitomu termanu, komu se ima posluh datti. Da ne budesc suprotiuno
iiciniti. Tako da snasc, i momu plemenitome bigliegu vierouat budesc.
Pisano na polouizu ramasana П651).
Гл. ЕлезовиК
Речник
страних и май, L- познатих речи
авизат ran."avvisare известити.
ara тур. аца, agai тако je звао мла^и
CTapnjer брата, старешина поро-
дице, старешина братства, у ¡аннч.
во)'сци: главни заповедник, официр,
HaJBHiuer положа]а; рани]е у Тур-
CKOJ назив неких виших официра.
У опште назив за л>уде KOJH нису
знали читати, писати; грч. oyó; no-
главица, претпостал>ени.
адет арап, 'adet навика, обича], тра-
дици|а, природа.
аемнар можда од перс, 'alemdar
стегоноша, бар)'актар.
акви]етати, ам тал. acquietare убла-
жити, умирити, мирити.
ал судито партиколаре тал. al sud-
detto particolare нарочито горе ре-
ченоме; Suditto je млет. облик.
амил арап, 'ami/ KOJH обав.ъа неки
посао, извршилац. Код Арапа не-
кад се тако звао административни
управник ¡едне покра)'ине, окружни
начелник.
амира арап, ämir наредник, наред-
бодавац.
амонискат и
амонишкат од тал. ammonire, am-
monisco световати, покарати, опо-
минзати, опоменути.
;i г густиjan ожалош^ен, исп. тал. Гап-
gustia туга, жалост.
апалат, апалта данас у Дубров
нику: у апалту=у монополу; тал.
l'appalto закуп.
апалтатур закупай, од тал. l'appal-
tatore.
апоста тал. apposía прил. Сад се у
Дубровнику каже: Ти си ми казо
аиосша, то ¡ест : рекао навалице,
навлаш, хотимице.
аре арап, 'arz ставл>ан>е, изношеше
пред какву велику личност; прет-
ставка поднесена султану или н>е-
roßoj влади.
арвохи би^е исто што и арз у
множини.
ариват од тал. arrivare, прош. гл.
при, i. apuso.
армати, ам тал. armare оружати,
наоружати, парт. пас. арман.
атенцион, и ж. тал. l'attenzione пажн>а.
Сад се рекне: фала на атенциони!
ауторитат, и ж. тал. autorità.
28-V/I-1752 год., по грегор. календару.
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ахнама арап, 'ahd-namme уговор,
завет; царски фермам, капитула-
цн]'а. Вид. kauuuïyo.
ачиденат од тал. l'accidente немио
Aoraljaj. Сад као прид. ачиденшан
узет.
•'аи. KI лат. baiulus млетачки амба-
садор акредитован код В. порте
у Цариграду.
'асташп ja можда од bastall товар,
носач, грч. раотсхС.
батал арап, batial прид. KOJH не
важи, KOJH не ради.
ваши, а, е прид. тал. basso низак.
башелари тур. base, bese им. првак,
исп. Наша.
бег тур. begj, bej им. великаш, првак;
административни управник |едног
округа, племиЬ, властелин, исп.
ала]'-бег, сануак-бег.
беглербег тур. beglerbeg зван>е из-
мг!,у управника области и везнра:
румели беглербег.
беглук тур. beglik им. стан>е онога
KOJH има звак>е бега, облает пот-
чин>ена управи {еднога бега; кне-
жевина; као прид. државни.
белег овде употреблена реч место
тур. тугра, знак царске тугре.
бенетуша прид. ж. млетачка, од тал.
véneto.
берат од ар. berat им. ферман ко]им




'"«>с танин баша тур. bostangi гарда
султанова. Првобитно чувар цар
ских периво]а. Босшании-баша за
поведник царске гарде. У Цари
граду »ьему je била поверена брига
о jariHoj безбедности.
бу]урулди, бу]урунти и öyjypyHTHJa
тур. bujuruldi им. везирска писмена
заповест ко]а je y врху носила
мухур дотичног паше, а писана je
обично диван-]ази(ом; писмено Koje
су уручивале вали]е или Koje друго
Jr-кнословенски филолог
лице високог положа]а ономе кога
се тицало.
везиер арап, vezir им. намесник сул
танов, министар, гувернер ]едне
области; iiajnimiii ранг у чиновн.
xHJepapxHJH y Турско}.
BCprnja тур. virgi, virgü народски
vergi даван>е, поклон; порез, да-
жбина.
внгар унгарски, угарски, ма^арски.
гвера тал. la guerra par, soJHa.
говерно тал. il governo влада, вла-
давина, управа.
грош тур. groS имао je 40 пара. Ра-
HHJe je y Турско]' био kusiui-ipoiu
и kapa-ipoui KOJH су имали вред-
ност )'едног реала и дуката.
дави]а арап, d'ava им. тужба, жалба
поднесена суду ; су^ен>е пред су
дом.
даздар пер. dizdar им. од diz град
и dar (dasten) држати, чувати; не-
кад градски командант.
даци]ер тал. dazio царина, Ьумрук.
деболеца тал. la debolezza слабост.
девлет арап, devlet им. cpeha, бо
гатство, благоста(ье, независна
држава, влада}у!ш династ^а.
дел предл. од: Na peti dan del 1096.
депутати, аи од тал. deputare иза-
слати, part pas. дейуШан.
дерЪенар перс, dérkênar од der —
у, на и henar кра], оно што je с кра-
ja, напомена са стране написана.
дефтердар пер. deßerdar некад се
тако звао мин. финанси}а, дирек
тор финансф, главни државни
рачуново^а, кн>иговоЬа.
диван арап, divan им. велико заседа-
н>е, првобитно у присутству султана,
где су се одлучивала важна питан>а.
дикерати од тал. dichierare из}авити,
part pas. dukepaH.
дилиценат adj. тал. diligente мар.ъив.
дилиценца тал. la diligenza.
дивгуст тал. U disgusto непри}ат-
ност, одвратност.
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дискорди ja тал. la discordia неслога.
дистурбати, аи тал. disturbare сме-
тати, узнемиравати. Part pas. ди-
сшурбан: Ja вас, госпо^о, дистур-
бавам.
дрит тал. il diritto право. Овде :
такса, дажбина.
tjOMpK и Ьумрук ryp.gömrük преко,
грч. Kou^tpKiov, лат. commercium.
евегвишкати тал. eseguire, -isco из-
водити, извести.
елоквенца тал. L'eloquenza речитост.
елчи]а и илчи]а тур. elci од U земл>а,
KOJH долази у име неке земл>е,
државе у другу као посланик. В.
üokAucap.
емар и емре арап, етг заиовест,
ферман.
ефетуати, аи тал. effetuare оства-
рити, у дело привести. Part. pas.
ефешуан.
заии арап, za'im врста турског вел.
властелина, власник великог по-
седа KOJH ce звао зи/амеш.
земан арап, zeman време, доба.
аулум арап, zulm неправда, насилие.
и ч и а чат. ам тал. шросс/аггсметати,
ометати, мешати се.
импедишкат, ам тал. impediré, -isco
спречити.
и.чпери] тал. íimpero царство.
иипотенат тал. impotenteнеспособен.
импотенца тал. impotenza неспособ-
ност.
In atto y акту, у чину, према томе.
in circha око : Pisa-n-a ...in circha
1640.
in seguito затим, следствено.
инад арап, 'inad упорност, у про-
тивл>ен>у, инат.
индирнц l'indirizzo адреса.
индирицати, ам тал. indirizzare упу-
тити, управити, адресирати. Part.
pas. undupицан управл>ен, адре-
сиран.
интерпретацией ж. тал. l'interpreta-
zione тумачен>е.
интитолан, а, о прид. означен, обе-
лежен, тал. intitulare дати наслов,
назвати.
информати, ял тал. informare изве-
стити, обавестити. Part. pas. ин-
форман.
ифтира арап, iftira' неосновано при-
писиваше некоме какве кривице.
клевета,
je кип арап, emin adj. ¡н устрашив,
поуздан; као им. KOJH ужива по-
верен>е, она]' коме се нешто по-
вери, царински чиновник.
кабао в. мезура, сйуд.
каведати, скаведаре красти на мери,
на кантару; part. pas. ckaeedaH: Mje-
pa je ckaвeдaлa ексик-мера, ср. лат.
excavitare, млет. scavedar.
кади]а арап, kadi шери}атски суди]а,
претсед. шер^атског суда.
кадилук тур. kadilik делокруг, пре-
део KOJH je под влашЬу ]едног
кади]'е.
кадиаскер, казаскер и казиаскер
арап, kadi asker румелиски и ана-
толски казаскер, на)виши шери]ат.
чин, скоро ]'еднак чину везира или
вали]'е. Ово зван>е установлено je
за време с. Мурата I. Било je два
казаскера: румелиски и анадолски.
калати, ам тал. calare спустити.
снизити, сман>ити.
канон и канун тал. /, сапом правило.
капетан тал. U capitana поглавица,
командант посаде, свакако ранг
нижи од диздара.
капи баша тур. kapu, kapi врата,
чин, зван>е, синоним kauyyu-óatua
главки царски вратар.
капитуо, ла: „protiua capitula . . . be-
rata", тал. capitulo глава ; capitoli
(pi.) уговори, повластице, приви-
леги]'е. Вид. ахнама.
карамански прис. прид. од Карама-
HHJa.
кастигат тал. castigare казнити.
Kexaja перс, ked nuda Majop дом,
тур. народски kexaja haja, повер
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л>иво лице, управник дома каквог




контенат, нта, о тал. contento, а за-
дово.ъан.
контен>ати, ¿м тал. conteneré садр-
жавати, contenersi држати се. Из-
раз: kako koHiueH>a, како долику]е.
контенут, а тал. il contenuto садр-
жа), садржина.
континуати, аи тал. continuare про-
дужити.
контрариетат ж. тал. ¡a contrarietä
противречност, отпор.
контрестати, аи тал. contrastare
противити се, сва^ати се.
консен>ат, аи тал. consegnare пре-
дати, предавати, уручити; adj. kon-
сенан.
консервати, аи тал. conservare сачу-
вати, чувати; koncepean прид.;
koHcepeautyp чувар.
консуетудина тал. la consuetudine
навика.
конфвн, а тал. il confine Met>a, гра
ница, кра]ина.
конфузной, и тал. la confusione
помета.
крешити, ии тал. crescere расти,
нарасти, порасти.
левента тур. levend. Мисли се да je
поста;ю од тал. levantino. Pannje
нека врста на)'амничке BOJCKC y
млетачко] служби. Фиг. разв^ен,
окретан, хитар и леп млад човек,
кицош. Код нас у народу ова се реч
4yje, али често значи: беспосличар.
либер, а, о тал. libero слободан.
либертат, либертати ж. тал. la li
berta слобода.
лнберати, аи тал. liberare ослобо-
дити, adj. либеран.
либро, а тал. U libro кн>ига.
лииан тур. liman пристаниште, грч.
Xijivi,.
лит ж. тал. la lite спор.
личенца и лишенца тал. la licenza
дозвола. Облик лишенца постао
од млет. liéenza.
логотененат тал. // luogotenente на-
месник.
••.u. ni jo арап, mali adj., облик ж. рода
malije имовни, финансиски.
иевура, e тал. le misura мера. В.
kaôao, сиуд.
меиорио, мемориала тал. il тето-
riale потсетник, дневник, поменик.
иста в. нарак.
HHHHJep тал. Ц miniere рудар.
мири] перс, miri adj. државни.
мис можда мисао.
иолестат, аи тал. molestare доса-
Е>ивати, сметати, злоставл>ати; adj.
молесшан.
нолести]а ж. тал. la molestia зло-
став.ъан>е, додиааван>е, мучение.
ионтен>ати, аи тал. mantenere одр-
жавати, издржавати.
мубашир арап, mubaáir им. тако су
се некад звали .ъуди ко]има je
дужност била да caonurraBajy не
коме какво Hape^eibe или да са-
купл>а]'у какав држ. доходак; по-
зивар судски ; изванредни изасла-
ник, комесар.
иухурлеисан запечаНен, тур. mühür-
lemek, од перс, mähr печат.
нарак арап, пагп од суда или оп-
штине утвр^ена максимална цена
животних намирница.
навир арап, nazir надзорник, шеф
¡едног надлештва, управник цари-
нарнице и ел.
на i ( и питатис) Hristove од Христова
poijetba, лат. nativitas ро^ен>е.
натолски приев, иридев од Натол-
ruja, лат. Anatolia.
национ, они ж. тал. la nazione на-
родност, држав;ьанство.
ндрицан в. индрицаши.
нефер арап, nefer ¡едан човек, неко,
душа, нпр. толико и толико душа.
н>ови место IM]: не учинивши нигда
н>ози противно.
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облег и облиг тал. l'obbligo обавеза.
Напр.: облиган сам ши.
опозицион, они ж. тал. l'opposizione
противл>ен>е.
опслужити, им поступити, вршити,
испун>авати наре^еше.
орди]а тур. ordu во]ска, apwiija.
occKBKJo, а тал. l'ossequio пошто-
ван>е, израз поштован>а.
осерват, ам тал. osservare запазити,
приметити. Напр.: биЬе осерва-
но = узеЬе се у обзир, имаЬе се
у виду.
оиаклук тур. ogaklik panuje принад
лежности Koje су прелазиле у на-
сле^е, напр. требин>ском гарнизону
некад je Дубровник на име оцак-
лука плаЬао Vs on вредности про-
дате соли на CBOJHIW трговима. На
име оуаклука за потребе во]'ске
будимског гарнизона наплаЬивале
су се нарочите таксе од трговца
на коже, восак и др.
na! a, e тал. la paga плаЬа.
партиколари тал. particolare спе-
ци]ални.
паша тур. bas aga на}више зваше
у Турско)' Koje се давало како BOJ-
ним тако и административним ли-
цима.
пенез ст. -ел. ПШАЗК, нем. Pfenning
фениг, новац. 1713 год. иенез je
на тур. каси у пограничним ме-
стима према Млетачко) републици
вредео ]'едну акчу, аспру.
перпетуви, а, о прид/тал. perpetuo
adj. ваздашн>и, непрестан.
гожуда, e жел>а: biusci taka moja
posgiuda.
поклисар в. елчи]а, грч. шгокреил-
арюс
поман>кати, ам тал. mancare недо-
ста]'ати.
поносник KOJH носи, Kojn има, под-
носилац, она} на чи)'е име нешто
гласи.
потешкати се, ам се отежавати,
чинити тешкоЬу.
Высока Порта, Врата тур. bab 'all
надлештво где су били смештени:
претседник владе, царски диван,
мин. унутр. и споъашн>их послова,
држ. савет. Иначе звала се и Паша
Капуей.
пожуда же.ъа.
пратеш, и ж. благо, марва.
претензион изговор, тал. la preten-
sione захтев.
прецио према лат. pretium вредност.
принчипат, а тал. // princlpato кне-
жевина, облает.
пробабило adv. тал. probabile веро-
ватно.
прокуратур, тура тал. // procurator
llVHOMOtiHHK.
пр »легати, ам од тал. leggere, leggo
читати, прочитати.
протегати, ал тал. prateggere шти-
тити, adj. ирошешн.
протецион, иони ж. тал. la prote-
zione заштита. Напр. : немамо йро-
шециони.
пунат, пунта тал. il punto тачка.
paja в. pajeT.
рапрезентати, ам тал. rappresentare
претставити.
рапрезентацион, иони ж. тал. la
rappresentazione претстав]ьа№>е.
рафренати, ам тал. га/frenare обу-
здати, зауздати.
рейс арап, главни заповедник; ко-
мандант брода, командант флоте.
pajeT и penjeT арап, reijjet, ресим
од рещеша, потчин>ени ¡едном вла-
дару, стаже оних ко]'и нису вла-
Aajyfca класа, KOJH плa}iajy харач;
множ. p'aja.
рендити, им тал. rendere давати при
ход, доносити.
реновати, риновати, ам тал. rinno-
vare обнавлати, adj. ринован и ре-
нован.
ресим од paja арап, resim порез,
такса, трошарина, харач.
речипрок, а, о adj. тал. reciproco
уза}аман.
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репрезентати, ам : 5а 1о ЬийисЫ
истю агз, 1е1Ы5 гаррге$еп(о. Тал.
гарргевеШаге представити, прика
за™, предочити кога коме, поднети.
романски прис. прид. од Роланща,
како се некад звали предели Епи-
ра, сев. Грчке и запад, делови
МаНедон^е, западне стране.
румски прис. прид. од Рул делови
источног римског царства у Европи
и Ази]°и. Йсп. Рум-ели.
санжак и саниак тур. вап^ак застава
на коп.ъу, административна )едини-
ца од више срезова, округ, ба]'рак.
саниак-бег окружни начелник.
санцакат и саиакат в. саниак.
сеид арап. зеЦШ господин, првак.
свкур а<Ц. тал. В1сиго сигуран, по-
уздан.
сипилат арап. В1^И им. в1^Иа1 де-
ловодник, протокол у суду где су
се заводила сва нажиша акта у
аутентичном препису.
скала тал. 1о вса1о стовариште.
скалил, скалина тал. 1о всаЦпо сте-
пеница.
скарач, скарча тал. всагво недово-
.ъан, кратак.
скарчат ас1]. ексик.
скорчици^а, е тал. всагвегга оску-
дица.
склав лат. вс1юив роб.
содат, содата тал. И воШа1о во]ник.
солит, а, о прид. уобича)ен, тал.
воШо.
солито айу. тал. <Н воШо по обича]у.
солтан и султан арап. виКап вла-
далац, код Османли]'а цар.
спахи]а перс. 5/рал/ во]'ник, врста
феудалне конзице, кон>аник ко]'и \е
у име тимара од земле убирао
десетак, а за то ]'е ишао у рат на
свом ко(ьу. Спахи]е су од државе
добрали цебану.
спенза тал. врега. Напр.: Идем у
сйензу = на пи]'ацу, у трошак, у
куповину.
спуд, а мера.'суд ко)'им се мерила со
и ко)и )е хватао 49 ока, в. кабао,
мезура.
станци]атн. ам тал. в(агшпаге на-
станити се.
стил, а тал. 1о вШе начин, у овим
документима и календар.
субаша тур. ви вода, виЬаы у зем-
л»ама где ]'е била оскудица у води
тако се некад звао човек ко]'и ]е
одржавао ред при узиман>у воде,
при деоби жено). Доцни]'е у Турско]
се звао тако она] ко]и ]е имао
дужност да одржава ред у )'едном
месту, чувар ]'авне безбедности.
На|зад се то име сачувало фш у
чифлуцима. Тако се звао агин по
вереник, насто]'ник иман>а.
судит, а 1) тал. И виЛ(Шо поданик;
2) придев млет. вшИИо, тал. 5«-
йеИо горе речени, више именовани.
суплика, е тал. 1а виррИса молба.
сурет арап, виге!: слика, изглед, пре
пис, копи]'а.
теэор, тевора тал. И (евого благо,
ризница, каса, в. хазна.
телхис арап. 1е1Ыв им. резимираье,
извод, тако се звао реферат ко]'и ]е
о по]едииим предметима у изводу
подношен из канцелар^е в. вези
ра дворско] канцеларии, султану.
тезЪера и тескера арап. 1егк1ге,
народски тур. (егкёге им. потсет-
ница, писмено ради потсеЬан>а,
писамце, писмено ко]'е изда]у вла
сти при наплати какво], облава.
темесуЪ арап, (етевйк им. доказно
средство, признаница, облигаци]а.
тентати тал. (епСаге напаствовати,
покушавати.
тефтер тур. а"е/1ег им. кшига обично
рачунска, ручна кьига за записи-
ва!ье, од грч. &;.тгеро\' (два крила).
тефтердар перс. а'е/Сега'аг к!ьиго-
воЬа, пре^е у Турско] министар фи-
нанси]а, у вила]етима директор фи
нанси]^.
тефтиш арап. (е/(1в им. изви1)ан>е,
истрага, траган>е, преглед.
«6 Гл. ЕлезовиЬ
тимарник од тур. Итаф врста феу-
дал. господаря, спахи/а ко/и ]е за
обавезу да са одре^еним бро/ем
во/ника иде на позив султанов у
во]'ску под „ала)' бар/аком",на сво-
]ил кон>има доби/ао државну-цар-
ску зем.ъу у посед као сво/ину,
од ко)е ]'е узимао десетак.
товар аспри, тур. \ик као /единица
за бро)ан>е новаца означавала /е
суму од пола милиона, 500.000.
толор можда тали/ер, тал. // Ш1аго
сребрни новац од два форинта.
тратати, ам тал. ггаИаге расправ-
л>ати.
тратити трошити.
трафик, а тал. И 1га//ко промет.
тура реч ]'е тур. и постала од 1о^ги1
/астреб раширених крила. Прво-
битно се тугра и састо/ала из слике
/едног таквог /астреба, доцни/е се
претворила у нарочиту шару, у ко-
]о] се налази име султана и нише
се на чело фермана, берата, закона,
уредаба и др. аката службеног
карактера. Та] знак ]'е кован и на
тур. новцу место грба, круне.
узвишен>е ступан>е на престо, пре-
ма лат. ехаИШю.
улафа, е данас у Дубровнику корист,
арап. 'и1и/е следование, фураж, воЬ
ничка плата. Првобитно ]е значило
зоб за кожа, после се тако звала
плата ко/а се давала а ахи]'ама и
остал. родови.ма во/ске, пошто се
првобитна плата но/сци и састо-
)ала у храни кожа.
фаос,фалсатал./в/50 крив, натворен.
фастидио, а м. тал. И/азИсНо досада.
ферман перс, писмена царска запо-
вест, наре^еже, указ.
фетва арап. {еЫа шери/атско без
лично и начелно решение ко)'е муф-
ти/а издаде као одговор на по
ставлено питание.
фиделитат, и ж. тал. 1а /ейеИа
верност, лат. /ШеШаз.
франачки приев, придев. од Франак.
фрегата, е тал./ге^аПа врста брода!
врста старинске /едрилице.
фрутати, ам тал. /гиНаге носити
приход, корист.
фуста тал. 1а /иша врега старин.
/едрилице.
хазна арап, пагше, народски тур.
Нагпа каса, државна блага^ница.
хан тур. кап господар, владалац.
Ова титула редовно долази уз
име османлиских султана.
харач арап, пагас порез, раните се
тако звала дажбина ко/у су морали
сваке године да плаЬа/у немусли-
мани, тур. поданици у замену за слу
жбу у во/сци. Доцни/е се претвори
ла ова пореза у бедели/у, во/жшу.
харачар ко/и плаЬа харач.
хат-и-хума]ун арап. па1-1-пита}ип
првобитно царско нареЬен>е, наро-
чити ферман, написан султано
вом руком, ко}и се читао на Висо
ко/ порти свечано и }авно.
хат-и-шераф, в. синоним хашиху-
ма]ун.
хоцет арап. Ниа§е1 им. доказ, зва-
нична пресуда шери/атског суда,
званична исправа.
хук}ум арап. Никт им. пресуда, за-
повест, наредеше, одлука решение,
моЪ, снага, важност, утица].
цекин тал. 1о гессЫпо дукат. Исп.
7.есса ковннца.
чауш тур. ко]н има на капи челенку.
телохранител, уз какво лице ко]"е
]'е вршило какву /авну службу. У
Турско/ некада зван.е чауша било
/е угледно. Доцшце у во/сци све
дено на звание народника.
чи^егов чщ.
целел арап. &е1еЬ им. трговац ко/и
]'е гонио стада стоке за клало,
нарочито оваца. Тако се звала и
поворка робл>а ко/е су изгонили на
трг ради прода/е.
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Списан
особних и месних имена ко]а се помин>у у саопштеним документина
Абдулах паша, босански везир 28-VI
1733, XXIV.
Ajac склав и слуга султана Мех-
меда //, V а. и б.
Аитол дубров, поклисар, носио ха-
рач у Цариград, IV.
Ахмед, Ахмеш а) Í, султан, син сул
тана Мехмеда ///, XII, отац с. Му
рата, IV. Ахмеш б) ///, султан, XI,
син с. Мехмеда, IV, XXIII. Ахмед
паша, везир од Босне, XXV. Ах
меш султанов дефтердар, XIV.
EajasHT хан, // султан, /, VII.
Баро дубровачки властелин, XIV.
Београд, IX, X.
Блага], XXII.
Босна, VIII, XIV, XVII, XVIII, XXI,
Bassina, XXIV, XXV.
Бруса, X.
Будим, X, XIX, XX.
Валона, самцах од Валоне XIII.
Валош, Леш: na scali öd Valosca, XIII.
Вац: назир od Vacia, X.
Габела, IX, XVIII, XIX, XX, XXI,
XXIV.
Гондола: Paolo Gondola, дуброва
чки поклисар, XXII.
Диико дубровачки поклисар, носио
харач у Цариград, IV.
Apareje в. Ste/ano.
Драч: kadiji od Dracia, XIII.
Дренопо.ъе, Vil, XI.
Дринопол>е, X.
Дубровник, I, VIII, XVII, XIX.
Дуино, в. Жуйан, riotuok.
"Бон дубровачки поклисар, в. Pac&uk.
Живко, в. РастиЪ.
Жупан» Поток, Xupagn Potok, XI.
В. Думно.
Ибрахии султан, син султ. Ахмеда,
/, XIX, XX, XXI.
, емин на екали Габеле, XIX,
XX.
Кабога дубровачки поклисар, в.
Маро.
Кастел Ново, в. Моей, XII, XXIV.
Клис, XXI.
Клобук, XXIV.
Кони1| Налкасаре, дубровачки по
клисар, VI.
Константинополя, XII, XXIII.
Костантинопол. X, в. Цариград.
Кури Чешме тамо потписан фер
мам 29-VI-1604 год., XVI.
Латинин, в. Франак, Френак, XIX.
Л>убин>е, кадилук, XXII, XXIV, лу-
ôuibcke ckuAe IX.
Макарска скала, XXIV.
Марино Пауло ди Сарака дубро
вачки поклисар, XIV.
Маро дубровачки поклисар, XXIV.
Мато Сорго дубровачки амбасадор,
XXV.
Матео Флорио ФишковиЪ дубро
вачки помор, капетан, XXV.
Мехмед //, султан, V а. и б., с. Мех-
мед ///, XV, с. Мехмед IV, XXIII, с.
Мехмед, XXV. — Мехмед херцего-
вачки санмак 21-VII-1588 г. XIV. -
Мехмед, херцеговачки сануак 8-VI
1685 год., XXII. — Мехмед, царев
дефтердар, XI. — Мехмед ага, XVI.
Микеле ди Сорго, дубровачки по
клисар., в. Сорго, XIX.
Млетачка република, XXV.
Мостар, XXII.
Мохамед //, султан, VI., в. Мехмед.
Мурат хан, султан, брат с. Ибрахима
и Мурата, XIV; с. Мурат ///, XIV;
Мурат IV, султан, син с. Ахмеда
/, X, XVIII.
Мустафа ///, султан, XXV.
Налкасаре, в. КовиН.





Осман хан, султан, брат с. Ибрахима,
XXI.
Пауло, в. Гондола, XXII.
Пел>ешац, XIV.
РастиЬ Sciuko (= Живко), VI, Qion
Rastich, XXIV.
Рисано скала ди..., XXIV.
Румели]а, X.
Сед-и-Ислам гранични град према
дубровачко] републици на херце-
говачко]' територи]'и, стр. 37.
Селман рейс, капетан тур. брода, VII.
Capajeeo, XIV.
Сарака: Marino Paulo di Saracha,
XIV.
Capo Бона, дубров, амбас., XXV.
Селим хан /, // и ///, Селим хан, дед
с. Мехмеда ///, XV.
Сен,, град, XIV.
Синан, капи Синан баша, IV, Синаи
чауш, назир, XIV.
Слано пленили сежски ускоци 1588,
XIV.
Сорго в. Машо, .\\ukeAe.
Солимано //, тур. султан, XII.
Сулиман хан, дед с. Мехмеда ///, XV.
Стефано: Stefane Dragóle di Zerva,
XIV.
Требике, XXIV.
Триепан: Трпаи>(на Пелешцу): села
од Триепна п.ъачкалн ускоци, XIV.
Турци, XIV.
Фадлулах сеид, пуномоЬник вацког
назира, X.
Франак, Франка и Френак, Френка
тал. U Franco. Код Дубровчана се
ова реч често замеривала реч]у
Лашинин, Лашини, XIX, XXIV.
Херцеговина санцак IX, XI, XII, XV,
XXI, XXII.
Хусреф везир и беглербег од Бос-
не IX.
Цариград, IV, V а. и б., X, XIII, XVII.
XVIII, XXI. В. Консшаншинойоли,
Консшаншинойол.
Церва, в. Стефано, XIV.
Церница, кадилук Zerniza, XXII.
Цафер паша, будимски везир, X.
